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AZ I. OSZTÁLYBA
TISZTE LETI TAGNAK:
ZOLNAI GYULA rendes tagot az első osztályba 
tiszteleti tagnak  aján ljuk .
Hadd hivatkozzunk ezúttal a tav a ly  nyom tatásban 
is megjelent tagaján lásunkra , am elyben bővebben ism er­
te ttü k  és m élta ttuk  aján lo ttunknak  ú jabb  nyelvtörténeti 
ku tatásait, v a lam in t nagyszabású nyelvm űvelő m unkás­
ságát. M egism ételjük azt a m egállap ításunkat, hogy »a 
tiszteleti tagság nemcsak egy lelkes tudós nagy érde­
meinek lenne m éltó jutalm azása, hanem  ösztönző érté­
kelését jelentené annak  a nyelvm űvelő kezdeményezés­
nek is, am elyet nyelvi eredetiségünk, m űveltségi egyé­
niségünk biztosítása végett éppen a  M agyar Tudom á­
nyos Akadém ia lá to tt szükségesnek megszervezni.«
Zsirai Miklós 1. t. 
Nagy J. Béla 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t. 
Sági, István 1. t. 
Bárczi Géza 1. t. 
Kniezsa István 1. t.
P ais Dezső r. t.
Németh Gyula ig. és r. t. 
Szinnyei Ferenc r. t. 
Viezota Gyula r. t.
Hnszti József r. t.
Tamás Lajos 1. t.
AZ I. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TA GNAK:
LAZICZIUS GYULÁT, a budapesti Tudom ányegye­
tem  ny. r. ta n á rá t, az első osztály A )  a losztályába ren­
des tagnak a ján ljuk .
Laziczius G yulát Akadém iánk 1935-ben választo tta  
meg levelező tag jának . Az azóta e lte lt tíz esztendő a la tt 
az önálló m űveknek és tanu lm ányoknak  egész sorával
2gazdagította az á lta lános nyelvészet, a fonétika és a 
m agyar nyelvészet tudom ányát.
Önállóan m egjelent m űvei közül kiem eljük a követ­
kezőket.
Á ltalános nyelvészet 1. A lapelvek, m ódszertani ké r ­
dések  (Akad. Értek. Ny. Sz. к. XXV, 2, Bp. 1942, 115 1.) 
e. m űvében az á lta lános nyelvészetnek ad ja  a  külföldi 
szakirodalom ban is p á r já t  ritk ítóan  értékes, korszerű 
szintézisét. B rilliáns k ritik a i készséggel bonckés a lá  
veszi külföldi szakem berek sok pontban v ita th a tó  né­
zeteit, elfogadva belőlük azt, am i elfogadható, hozzá 
fűzve önálló k u ta tá sa in  a lapu ló  eredm ényeit s úgy tá r ja  
a tudós olvasó elé az á lta lán o s nyelvészetről va llo tt, 
k ris tá ly tisz ta  rendszerét. E  nagyjelentőségű m unka II. 
és I II . részének a kéz ira ta  is elkészült.
Számos kisebb, de m indenkor a dolgok velejéig ható  
tanu lm ánya és cikke u tán  fonétikai k u ta tása inak  is 
fontos állom ására  érkezett Fonétika  c. (Bp. 1944, 256 I., 
K irá ly i M agyar Egyetem i Nyomda kiadása) könyve 
kiadásával.
A M agyar N ye lv tudom ány  K ézikönyvé-Ъеп (I, 11. 
füzet) ő ír ta  meg a  M agyar nyelvjárások at (1936, 58 1.). 
E  rendeltetése szerin t eredetileg  összefoglaló jellegű m ű­
ben is töm érdek a m ondanivalója, korábbi, főleg fonoló­
giai tanu lm ánya a lap ján  a  m agyar nyelv járásokat te l­
jesen ú j szem pontok szerin t osztályozza. A m agyar 
nyelvtörténet sokat feszegetett, m egnyugtató ered­
m ényre nem ju to tt nagy kérdés-kom plexum át teszi k r i­
tika  tárgyává  E gy nagy por felú jítása  c. tan u lm án y á ­
ban (MNyTK. 65, Bp. 1943, 39 1.), amelyben a r ra  keres 
és ta lá l feleletet, hogyan hangzott a  m agyar nyelv  az 
Á rpád-korban.
Ezenkívül számos kisebb-nagyobb dolgozata, é rteke­
zése lá to tt napvilágot a kövétkező folyóiratokban: M a­
gyar Nyelv, N yelvtudom ányi Közlemények, A rchivum  
Európáé Centro-O rientalis, Egyetem es Philologiai Köz­
löny, A thenaeum , A cta L inguistica, A rchiv fü r  die 
gesam te Phonetik , A rchiv  fü r  vergleichende Phonetik , 
Ungarische Jah rbücher, a  londoni és a ghenti nyelvé­
szeti kongresszusok aktái.
Laziczius nagym űveltségű, széles látókörű, erős k r i­
tikai érzékű, eredeti gondolkodású kutató, aki nem csak 
idehaza foglal el előkelő helyet a tudom ány m űvelői 
között, hanem  a külföldi szakkörök is igen n agy ra  be-
3csülik  s ennek látható  jeleként az Acta L inguistica és 
az Archiv fü r die gesamte P honetik  nemzetközi szer­
kesztőbizottság tag ja i sorába is  m eghívták.
Mindezek a lap ján  tisztelettel javaso ljuk  Laziczius 
G yulának A kadém iánk rendes tag jáu l való m egválasz­
tásá t.
Zsirai Miklós 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Moravcsik Gyula 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t.
Sági István 1. t. 
Bárczi Géza 1. t.
Ném eth Gyula r. t. 
P ais Dezső r. t. 
H uszti József r. t. 
K niezsa István 1. t. 
Tam ás Lajos 1. t. 
Gáldi László 1. t.
MORAVCSIK GYULÁT, A kadém iánk lev. tag já t 
1944-ben az I. osztály A) a losz tályába  rendes taggá je­
löltük. Ezt a jelölésünket, am ely  az akkori viszonyok 
között nem kerü lhete tt eldöntésre, jelenleg is változat­
lanu l fentartjuk.
Zsirai Miklós 1. t. 
Szidarovszky János 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t.
Sági István 1. t.
Bárczi Géza 1. t. 
Kniezsa István 1. t.
Láng Nándor t. t.
Németh Gyula ig. és r. t. 
Förster Aurél r. t.
H uszti József r. t.
P ais Dezső r. t.
Az első osztály A) a losztályának  egyik üresedésben 
levő rendes tagság i helyére — m ultévi javasla tunka t 
m egújítva — a já n lju k  ZSIRAI MIKLÓS egyetem i ny. r. 
ta n á r t, A kadém iánknak 1932 ó ta  levelező tag já t és 
N yelvtudom ányi B izottságának előadóját.
Az előző a ján lás  részletező adatolással és m élta tás­
sa l kapcsolatban m utato tt rá  a rra , hogy levelező taggá 
való m egválasztása óta Zsirai o lyan értékes és gazdag 
tudom ányos m unkásságot fe jte tt ki,, hogy a finn-ugor és 
az ettől elválaszthatatlan  m ag y a r nyelvtudom ánynak 
európai viszonylatban is egyik legjelentősebb tényező­
jévé, irány ító jává  emelkedett.
Ebből az időből való m unkásságának  term ékei közül 
m egem lítjük, hogy Finn-ugor rokonságunk  című művét, 
mint. korunk finn-ugor nyelvészetének m agyar nyelven 
m egjelent legnagyobb szabású és legnagyobb hatású aN
4kö tásá t (1937) a M. Tud. A kadém ia 1940-ben N agyju ta l­
m ával tü n te tte  ki.
A tav a ly i a ján lás óta lá to tt  napvilágot a  vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium  tám ogatásával A kadé­
m iánk kiadásában a R eguly-könyvtár 1. szám aként 
O sztják hősénekek, R egu ly  A . és Pápay J. hagyatéka. 
I. kötet, X V II. 488 lap. Ebben a  k itűnő  k iadványban  egy 
pon tatlanságo t ta lá lunk  csak, a  cím a la tt  ezt: »Közzé­
teszi Z sira i Miklós«. A  »közzéteszi« szó ugyanis távolról 
sem felel meg адпак az önfeláldozó és sokágú szellemi 
erőfeszítésnek, amellyel Zsirai a m aga tudós egyénisé­
gét r itk a  szerénységgel teljesen háttérbe  szorítva a m a­
gyar nyelvtudom ány egyik trag ik u s főhősének, Reguly 
A n ta lnak  nagyszerű gyűjtésével kapcsolatos rejtélyeket 
m egfejtette  és Pápay  József párhuzam os gyűjtem ényé­
nek kíséretében a tudom ány szám ára hozzáférhetővé 
tette. Ez a m űve a F inn-ugor rokonságunk-kai együ tt 
ékesen szóló cáfolata annak  a  főképpen bizonyos k ü l­
földi körökben egyre jobban lábrakapó felfogásnak, hogy 
a  m agyarságnak  egyszersm indenkorra le kellene m on­
dani a rró l a vezető szerepről, am elyet rokonnépeink és 
nyelveink tanulm ányozása terén  nem rég még v ita th a ta t­
lanu l betöltött. Valóban tudom ányosságunk Zsirai 
M iklóssal az élén tud ja, m i a kötelessége a finn-ugor- 
sággal szemben és teljesíten i is képes kötelességét, ha  a 
kellő anyag i eszközöket rendelkezésére bocsátják. Ilyen  
irányú  törekvéseink szám ára kérjük  az erkölcsi elism e­
rést Zsirai M iklós rendes taggá  való m egválasztásával.
P ais Dezső r. t .
Ligeti Lajos 1. t. 
Sági István 1. t. 
Bárczi Géza 1. t. 
Kniezsa István 1. t. 
Tamás Lajos 1. t. 
Nagy J. Béla 1. t.
Pais Dezső r^ t.
Melich János ig. és r. t. 
Németh Gyula ig. és r. t. 
Moravcsik Gynla 1. t. 
Szidarovszky János 1 t.
LEVELEZŐ TAGNAK:
В Е К Е  ÖDÖN gim názium i ta n á r t  az Akadém ia I. 
osztályának A )  a losztályába levelező  tagnak  aján ljuk .
A ján lo ttunk  az idősebb m agyar nyelvésznemzedék 
nagyérdem ű tagja, aki több m in t négy évtizede ta rtó  
lelkes m unkássága a la tt m in t anyaggyüjtő , földolgozó, 
értelm ező a m agyar, va lam in t a finn-ugor nyelv- és
/néptudom ány terén  egyaránt k im agaslót alkotott. Szo­
rosabb értelem ben ve tt m agyar nyelvtudom ányi m un­
kái közül legm aradandóbb becsű a  pápavidéki népnyelv 
m onografikus földolgozása és az a  tanulságos cikksoro­
zat, am elyet fáradságos egyéni gyűjtés a lap ján  több­
ny ire  néprajzi vonatkozású ritk áb b  tájszavainkról, szó­
lásainkról készített.
Веке igazi tudom ányos sú lypontja  azonban finn ­
ugor terü letre  esik. M áiglan nélkülözhetetlen m űve a 
Finnugor határozás szerkezetek, a  Reguly—Pápay-féle 
szövegek szótári földolgozásából keletkezett É szaki­
osztják szójegyzék, valam int tüzetes Cseremisz n y e lv ­
tan -а. Ez utóbbi m unka á tvezet bennünket Веке leg­
sajátosabb kutató terü letére , finn-ugor tudom ánytörté­
neti jelentőségének színterére. Az első v ilágháború ide­
jén  a M agyar Tudom ányos A kadém ia m egbízásából 
olyan nyelvi meg népköltészeti anyagot sikerü lt a  hoz­
zánk vetődött cseremisz hadifoglyok ajkáró l lejegyeznie, 
am ely mennyiség és minőség tekintetében egyarán t r i t ­
k ítja  párjá t. Sajnos, ennek a  nagyértékű  gyűjtem ény­
nek eddig csak egy kis részét tu d ta  külföldi tudom ányos 
társaságok áldozatkészségéből üggyel-bajjal k iadni, 
m ost tehát meg kell neki adnunk a  lehetőséget a rra , 
hogy folytathassa anyaga földolgozását és várv a-v árt 
közkinccsé tételét. Még több kö tetre  rúgó szöveggyűjte­
m énye és nagyszabásúnak ígérkező cseremisz szó tára 
régóta érzett h ián y t pótol és m inden bizonnyal díszére 
válik  m ajd a  m agyar tudom ányosságnak.
Sági István 1. t. Zsirai Miklós 1. t. 4
Laziczius Gyula 1. t. Németh Gyula ig. és r.; t.
Kniezsa István 1. t. P ais Dezső r. t.
FUCHS (FOKOS) R. DAVID gim názium i igazgatót 
az A kadém ia első osztályának A) alosztályába levelező 
lagnak  ajánljuk.
Fuchs (Fokos) im m ár négy évtizedet tö ltö tt el a 
nyelvtudom ány áldozatos szolgálatában s bár külső e l­
ism erés alig-alig érte, igazságkereső hevülete nem h ű lt 
le: sok m indenért kárpóto lta  a  h ivatás tuda t belső v iga­
sza és az az e lv ita th a ta tlan  tény , hogy becsületesen vég­
zett m unkájának eredm ényei szem látom ást fölszívódtak 
egyre fejlődő szaktudom ányának vérkeringésébe.
Itthon  és külföldön m egjelent nagyszám ú cikke, t a ­
nulm ánya, k iadványa m ajdnem  egytől egyig finn-ugor
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бnyelvészeti kérdésekkel foglalkozik. A kadnak köztük az 
egész n y e lvcsa lád ra  kiterjedők, sőt a  finn-ugorság körén 
túlvezetők (»A figu ra  etymologica«), vannak  obi-ugor 
érdeküek (»A vogul-osztják tá rg y as  igeragozásról«, »Egy 
vogul-osztják névutó«, ilyen a Patkanov-féle  föl jegyzé­
sek a lap ján  készü lt »Laut- und Form enlehre  der süd- 
ostjakischen D ialekte), de Fuchs (Fokos) tudom ányos 
ku ta tása in ak  középpontjában a  perm i nyelvcsoport, kü­
lönösen a  zű rjé n  áll. Ez utóbbi rokonnéphez 1911-ben és 
1913-ban tan u lm á n y u ta t is te tt, am elyrő l gazdag zsák­
m ánnyal té r t  vissza. Azóta szám os zű rjén  vagy perm i 
kérdési v izsgált meg és rendesen dön tö tt el s »Zűrjén 
népköltészeti m utatványok«, illetőleg »Zűrjén szövegek« 
címen k é tk ö te tn y i szöveganyagot is sikerü lt közkézre 
adnia. Bővizű, üd ítő  forrásai ezek a  gyűjtem ények az 
összehasonlító finn-ugor nép- és nyelvtudom ánynak, 
könnyű teh á t belátnunk, m ilyen fontos érdekünk az 
eddig még k iad a tla n  gyüjtem ényrészek mielőbbi közzé­
tételének lehetővé tétele: csak az efféle friss anyag gyű j­
tésétől, földolgozásától, értékesítésétől v á rh a tju k  finn ­
ugor tan u lm á n y a in k  föllendülését, a  m agyarságtudo­
mány korszerű  m egalapozását és m indennek term észetes 
következm ényeképpen a nemzetközi tudom ányos szak­
körök érdeklődését, megbecsülését.
Mivel eddig i tudományos teljesítm ényei és m unka­
készsége a la p já n  Fuchs (Fokos) ny ilvánvalóan  rászol­
gált az e lism erésre  és bizalomra, tisz te lettel kérjük  az 
Akadémia ta g já v á  való m egválasztását.
Sági István 1. t. Zsirai Miklós 1. t.
Laziczins G yula 1. t. Németh Gyula ig. és r. t.
Eniezsa István 1. t. Pais Dezső r. t.
GYÖRKE JÓZSEF egyetemi m agán tanárt, a  Ma­
gyar Nem zeti M úzeum könyvtárnokát az A kadém ia első 
osztályának A) alosztályába levelező tagnak  a ján ljuk .
Györke József a finn-ugor m ondattan  területén  
kezdte meg tudom ányos pályáját, m ajd  a  készültségének, 
kutató egyéniségének leginkább megfelelő m unkakört 
fölismerve, m inden  érdeklődésével az u rá li szóképzés és 
igeragozási rendszer bonyolult kérdései felé fordult. 
Néhány szerényebb igényű cikk u tán  1935-ben T artuban  
— öt évig az észt egyetem m agyar lek to rakén t műkö­
dött és a M agyar Tudományos In tézete t is vezette i t t  —r
7k iad ta  »Die W ortbildungslehre des U ralischen. P rim äre  
Bildungssuffixe« e. könyvét, am elynek kezdeményező 
jelentőségét és pozitív érdem eit a legszigorúbb szak­
k ritik a  is készségesen elism erte. A szerző nem elégedett 
meg a k iaknázatlanu l szétszóródott korábbi alkalm i 
egyeztetések összegyűjtésével, k r itik a i m egrostálásával, 
banem  szorgos ku tatásainak  meglepő eredm ényeképpen 
az elsődleges finn-ugor képzők egész sorának sikerült 
szamojéd m egfelelőit k im utatn ia. B ízvást elm ondhatjuk, 
hogy a vizsgálati kör ilyetén üdvös kibővítésének igen 
nagy hasznát lá tju k  mind egyes ősi képzőink korára, tö r­
téneti viszontagságaira, mind pedig az eredeti szóalkotás­
módok elvi kérdéseinek tisz tázására  irányu ló  búvárla- 
taiban.
Értékes u rá li szófejtéseit, több ritkább  m agyar képző 
eredetéről í r t  c ikkeit s a finnségi le ige kiegészüléses 
a lak jaival foglalkozó szép dolgozatát ezúttal mellőzve 
általános nyelvészeti szempontból is igen becses három  
tanu lm ányát k íván juk  nyom atékosan kiem elni. Az 
egyikben azt a  régi nyelvtudom ányi v itá t  dönti el, volt-e 
a  m agyarban —и—, —ü— praeteritum -képző, a m ásikban 
a szamojéd igeidő-alakok különösségeit, a frequentatív- 
d u ra tív  és a  m om entan történésm inőségű form ák egy­
m ástól elütő viselkedésének re jté lyé t oldja meg, harm a­
dik tanu lm ányában  pedig jórészt eddig ism eretlen pél­
dák vagy figyelem re alig m élta to tt esetek helyes érte l­
mezése a lap ján  a  tő, képző és rag  egymáshoz való viszo­
nyát, a gram m atikai jelülésmódok és eszközök keletkezé­
sét, történeti k ialaku lását v ilág ítja  meg. Joggal rem él­
hetjük, hogy ez a  finom m egfigyelésekben bővelkedő és 
következtetései logikájával meggyőző tanu lm ány  termé- 
kenyítőleg ha t további ku tatásaink ra .
Jeles készültségét ismerve, eddigi tudom ányos ered­
m ényeit nagyrabecsülve és jövendő m unkássága újabb 
sikereiben bízva melegen a ján ljuk  Györke József levelező 
taggá való m egválasztását.
Zsirai Lajos 1. t. Sági István 1. t.
Németh Gyula ig. és r. t. Laziczius Gyula 1. t.
Pais Dezső r. t. Kniezsa István 1. t.
A lu líro ttak  tisztelettel a ján lju k  az I. osztály A) al 
osztályába levelező  tagul MARÓT KAROLY szegedi 
egyetemi c. ny. rk . tan á rt, a M. Tud. A kadém ia Klasz- 
szikus Filológiai B izottságának m eghívott tag já t.
M arót K áro ly  im m ár négy évtizede óta fo ly tat gaz-
8dag tudom ányos m unkásságot a görög szellemi élet és 
modern kapcsolatai területén. M agyar és idegen nyelven 
m egjelent dolgozatai oly nagy  szám úak és olyan széles 
kört ölelnek fel, hogy ezú tta l csak ku tatásainak  főbb pro­
blém áira és m unkásságának főbb iránya ira  m u ta th a tu n k  
rá  példaként em lítve egy-egy kim agaslóbb tanu lm ányát. 
Érdeklődésének középpontjában m indig elvi és m etodikai 
kérdések á lltak , s kivált etnográfiai, vallástö rténeti és 
m űfajtö rténeti problémák foglalkoztatták. M odern össze­
hasonlító e tnográfia i és va llástö rténe ti szempontok a lk a l­
m azásával v izsgálta  a hom erosi eposzokat. Idevonatkozó 
eredm ényeit a  külföldi tudom ány is elismeréssel fogadta 
(Zur religionsgeschichtlichen W ertung Homers, Lund 
1924.; Der E id  als Tat, Szeged 1924.). A görög v a llá s tö rté ­
netet nem csak egyes részletkérdések ú j m egvilágítása 
(Kronos und die T itanen, Bologna, 1932.), hanem  a  vallás- 
történeti k u ta tá s  elvi és m ódszertani kérdéseinek m eg­
v ita tása  ú tjá n  is (K ultus und M ythos, E P hK  61:131—334.) 
gazdagíto tta. Egyik  nagyobb tanu lm ányában  (Refrige- 
rium , Szeged 1937.) egy an tik  szó, illetve fogalom tö rté ­
neté t k íséri nyomon a m odern időkig fe ltárva  annak  
mély vallástö rténeti h á tte ré t. Feldolgozta az an tik  görög 
irodalm at a  Dézsi-féle »Világirodalm i Lexikon«-ban, 
értékes észrevételeket közölt a  görög irodalom történeti 
ku ta tás m ai állásáról, k i-k ité rt egyes an tik  görög írók 
v izsgálatára  (így pl. Herodotos prózája, E P h K  67:1—25.) 
s á lta lános m űfajtö rténeti problém ákkal is foglalkozott. 
H iányos lenne e vázlatos kép, ha  nem em lítenénk meg, 
hogy m in t a  klasszikus tanulm ányoknak lelkes m űvelője, 
meggyőződéses híve, több értékes tanulm ányban fejte ­
gette egyrészt a klasszika-filológiai tanulm ányok je len­
tőségét és m ai helyzetét, m ásrészt az an tikv itá s  eleven 
erejét s a  görög életeszm ény értékét és jelentőségét m ai 
modern k u ltú rán k  szám ára.
M eggyőződésünk szerin t M arót K ároly m ár régen k i­
érdem elte az akadém iai tagságban  rejlő k itün te tést s 
A kadém iánk valóban egy buzgó kutató fárad h a ta tlan , 
eredm ényekben gazdag, kü lfö ld i szakkörökben is m éltá­
nyolt m unkásságát ism erné el azzal, ha őt levelző ta g ja i 
közé választaná.
Huszti József r. t. 
Láng Nándor r. t. 
Pais Dezső r. t. 
Viszota Gyula r. t.
Brisits Frigyes 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t. 
Moravcsik Gyula 1. t. 
Förster Aurél r. t.
AZ I. OSZTÁLY (В)  ALOSZTÁLYÁBA
REN D ES TAGNAK:
A lulíro ttak  BARTÓK BÉLÁT, A kadém iánknak 1935 
ó ta levelező tag já t, rendes tagnak  a já n lju k  az I. osztály, 
B) alosztályába.
Im m ár épp negyven éve, hogy 1905—6-ban Bartók, 
K odály  Zoltánnal együtt, megkezdte teljes tudományos 
felkészültséggel a  m agyar népdalkincs feltárását, am e­
lyet később szlovák, román, arab, török s napjainkban 
am erikai indián vidékeken végzett gyűjtések követtek. 
Tudom ányos népdalgyüjtő i m unkássága tehát útjelző 
fontosságú az európai zenetudom ányban: a Duname- 
dence s különösen D élkelet-Európa népzenéje elsősorban 
B artók  kiadványai révén kerü lt a  m ai zeneíolklore elő­
terébe. 1937-ben franciáu l m egjelent összefoglaló tan u l­
m ánya  (Népzenénk és a szomszéd népek zenéje, m agya­
ru l m ár 1934-ben) a  külföld szám ára is tanúságot te tt a 
m agyar népzene sugárzóerejéről, vagy is a m agyarságot 
környező népek zenéjére gyakorolt eleven hatásáról. 
E  nagy, szintétikus feladatok m egoldása m ellett azon­
ban B artók az ana litikus  m unka állandó  továbbépítésé­
ről sem feledkezett meg: Legutóbb m agyar népi da lla­
m ok ú j párhuzam aira  a messzi A natól iában bukkant, 
ezen a m agyar szempontból eddig szám on sem ta rto tt 
terü leten , am i ékes bizonysága annak , hogy népzenénk 
ősi gyökereinek fe ltárása  csakis a  közel- és távolkeleti 
népek minél szélesebb körének bevonásával lehetséges.
M int zeneszerző, B artók  m ár a  század eleje óta a 
m odern zene európai jelentőségű ú ttörő je . Nem téve 
semm iféle engedm ényt a  közízlés m arad iságának , á llan ­
dóan új, előtte nem is se jte tt zenei szépségek felé tör: 
nevéhez ma m ár egy m inden ízében korunk szelleméből 
sa r ja d t s a népi ih le tést többnyire csak távolról sejtető 
zenei form anyelve m egterem tése fűződik. M int a zon­
gorairodalom  nagy klasszikusainak szigorú erőben szinte 
egyedülálló tolm ácsolója, klasszikus szigorúságot, töké­
letesen lezárt a rányokat érvényesít legújabb zongora­
szerzeményeiben is (Mikrokozmosz); em ellett azonban 
zenekari művei, kórusszerzem ényei s m ás szólóhangsze­
rek szám ára íro tt kompozíciói szin tén  állandó feszült­
séggé fokozzák az újszerűséghez fűződő sajátos varázst. 
1943-ban bem utatott hegedűversenyét a  zeneirodalom 
ша m ár e m űfaj fejlődésében valóságos szintézisnek te-
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k in ti: B a rtó k  összefoglalja m indazt, — mégpedig sa já t 
legszemélyesebb zenei nyelvén — am i lényegeset ezen a 
hangszeren mondottak. Bach és Beethoven hegedűverse­
nyétől, B rahm son át, egyenes vonal vezet az új B artók- 
műhöz.
Az elm ondottak alap ján  jogosnak látszik tehát az a  
rem ény, hogy a hazánktól jelen leg  távollévő B artók , 
m in t alkotó művész és m int zenekutató , más, szám unkra 
még ism eretlen , de talán  időközben m ár elkészült je len ­
tős m űvekkel is jogot ta r th a t  a r ra , hogy A kadém iánk 
rendes ta g ja i  közt fo ly ta thassa  különösen nagyértékű, 
korszakalkotó  m unkásságát.
Németh! Gyula ig. és r. t. 
Pais Dezső r. t.
Zsirai M iklós 1. t. 
Moravcsik Gyula r. t.
Ligeti Lajos, 1. t. 
K niezsa István 1. t, 
Eckhardt Sándor 1. t. 
Tamás Lajos 1. t.
A lu líro ttak  KODÁLY ZOLTÁN 1. tagot rendes tagu l 
a já n lju k  az Akadémia I. o sz tá lyának  B) alosztályába.
K odály  zeneszerzői és zenetudom ányi működése m a 
m ár nem zeti jelentőségében m indenki előtt tisz tán  áll.
Ö volt az, ak i népzenei k u ta tá sa iv a l párhuzamosan, az 
u tó rom an tika  és az im presszionizm us fáradt kifejezésfor­
m áit a  nép ősi zenéjének friss  ihletésével válto tta  fel s 
aki, a m aga dallam terem tő e re jé t klasszikus m űgonddal 
értékesítve, a  mai m agyar zene legnagyobb m elodikus 
tehetségévé emelkedett. E gyszersm ind  a népzene m élysé­
geiben gyökerező m agyarságába tu d ta  olvasztani m ind ­
azt, am it N yugat zenei k u ltú rá já tó l kapott. »Egyik ke­
zünket •— ír ja  egy helyütt — m ég a  kozák-tatár, a  vo tják , 
cserem isz fogja, m ásikat Bach, Palestrina. F e lada tunk  
összehozni a  távoli világokat, E u ró p a  és Ázsia k u ltú rá ja  
közt híd, összekötő szárazföld lenni.« E  hatalm as szin té­
zisre épü lt K odály jellegzetes zenei világa, amely a  zenei 
szim bolika terén  is új táv la to k a t ny itó , mélyen személyes 
m űvészet. Alkotóerejének tö re tlen  lendületét B alassa és 
Petőfi-versekre szerzett legú jabb  kompozíciói, va lam in t 
1942-ben í r t  és 1944-ben nagy s ik e rre l bem utatott orgona- # 
m iséje bizonyítják.
Egyszersm ind pedig az a  K odály, aki 40 év k u ta tó ­
m u n k ája  á lta l, Bartók B élával eg y ü tt legtöbbet te t t  az 
igazi m ag y ar népdalkincs m egm entésére — 1934 óta B a r­
tókkal eg y ü tt szerkeszti A kadém iánk  nagy népdalgyüj- 
tem ényét — az utóbbi évek so rán  valóban nem zetünk
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legnagyobb nevelői közé em elkedett. Abból a gondolatból 
kiindulva, hogy az idegen népek  közé ékelt m agyarság 
szám ára elemi létérdek legnem zetibb tu la jdonainak  lehe­
tőleg töretlen megóvása, ő, a k i zeneszerzői ihletésében is 
m indenkor hajszálpontosan követte  a nyelv term észetes 
ritm usát, egész mozgalommá em elte a jó m agyar ejtés 
ügyét. A m agyar zenei közízlés á ta lak ítá sá t is ő m un­
k á lja  a legnagyobb sikerrel. A  zenei m űveltség alap jáu l 
szolgáló iskolai énektanítás teljes refo rm ját célozzák 
gyerm ekkórusai (Bicinia H ungarica , 1937—1942, Iskolai 
énekgyüjtem ény, 1943.), s am a  zenei ünnepélyek, am elye­
ket évről-évre az ország különböző iskolai énekkarainak 
élén megjelenő Kodály avat igazi üneppé, teljes egység­
ben m utatják  e nagy művész és nagy nemzetnevelő ko­
ru n k  gyakorlati szükségeihez oly közel álló s mégis klasz- 
szikusan kiegyensúlyozott, nem es egyéniségét.
Ném eth Gyula ig. és r. t. 
P a is  Dezső r. t.
Z sirai Miklós 1. t. 
M oravcsik G yula 1. t.
L igeti Lajos 1. t. 
K niezsa Istv án  1. t. 
E ck h a rd t Sándor 1. t. 
T am ás Lajos 1. t.
LEVELEZŐ TAGNAK:
A lulíro ttak  m egújítjuk a ján lásunkat, amellyel a 
meg nem ta r to tt  1944. évi nagygyűlés tagválasztásai elő­
készítéséül az I. osztály B) alosztályába levelező  tagu l 
a ján lo ttuk  GALAMB SÁNDORT, a budapesti Pázm ány 
P é te r Tudományegyetem irodalom történész m agán ta­
n á rjá t.
A jánlásunkból tag tá rsa ink  szíves emlékezetébe idéz­
zük, hogy Galam b Sándor az irodalom történet módsze­
reirő l is önállóan gondolkodik; tanu lm ányainak  egy 
része a m agyar líra  stíluskérdéseivel foglalkozott: az 
irodalm i népdal kifejlődésével, a kiegyezés u tán  virágzó 
l íra  m otívum divatjával, a m odern  lírának  egyik Petőfire  
visszavezethető form ai sa já tságáva l.
Érdeklődésének másik te rü le te  a  m agyar novella és 
ra jz ; az utóbbinak első fejlődésrajzát neki köszönhetjük, 
az előbbinek vizsgálata néhány  nagy írónk novellater­
mésének (Vörösm arty, G yulai) új m egállapításokban 
gazdag m élta tásá ra  serkentette.
Legbővebb a m agyar d rá m a  történetére vonatkozó 
m unkássága. A részlettanulm ányok term ékeny sora
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u tán  A  m agyar dráma tö rténeté t í r ta  meg a  Bésán- 
jutalom  á lta l ju ta lm azo tt pályam űben 1867-től 1896-ig. 
E rrő l idéztük Császár E lem ér k ritik á ján a k  m egállap ítá­
sát, am ely kettőben emeli B ayer d rám atörténeti össze­
foglalása fölé: színészettörténeti a d a ta ié rt és a tá rg y a lt 
d rám áknak  színpadi értékeléséért.
Végül u ta ltunk  a rra , hogy Galamb szépírópályájá­
nak is vannak  szép sikerei: a  Nem zeti Színház színpa­
dán előadott, önálló vagy m eg ifjíto tt drám ái.
M indezek alapján Galam b Sándort levelező tagnak  
a ján ljuk .
Viszota Gyula r. t. 
Huszti József r. t. 
Pais Dezső r. t. 
Kéky Lajos r. t.
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Brisits Frigyes 1. t. 
Laziczius Gyula 1. t. 
Láng Nándor t. t.
A lu líro ttak  tisztelettel levelező  tagul a ján ljuk  az 
1. osztály B) alosztályába ILLYÉS GYULÁT, az író t és 
költőt.
Illyés Gyula korunk irodalm ának  egyik legelism er­
tebb vezéregyénisége. E rre  kettő  képesíti: a falu népéből 
kiem elkedő sajátos költői tehetsége és nagy irodalm i 
ku ltú rá ltsága . Az előbbi szabja meg egész gondolkodá­
sát: ha tározo tt h ivatásválla lásá t, am ellyel a m agyar
íöldm ívesnép lelki és anyagi felszabad ítására  kötelezte 
el m agát, s am ellyel író to llá t e lélekkel vá lla lt életfel­
adat betöltésére szentelte. M inden idegszála és m inden 
emléke e h ivatás irodalm i m egvalósítására  kényszerí­
te tte ; költészetéből népének ínsége, lélektom pító élet­
nyom ora, keserves küzdelme s iv ít felénk, a nép szemé­
nek tüzéből a keserűségből táplálkozó gyűlölet szikrája 
csap felénk. Képek sorakoznak gazdag; költői változatos­
sággal a  leikébe ivódott népi alakok emlékeiből, nem 
irodalm i céllal felidézettek, hanem  szívéből életrekelők. 
M aga is nemes elszántsággal és tiszteletrem éltó hűség­
gel v á lla lja  a  közibiiktartozás tu d a tá t és ezért lírá ján ak  
legmelegebb term ékei a hazatérés á tfű tö tt hangulatában  
születtek. K öltészete h iv a tásán ak  tám ogatására  szolgál 
a család jának  élete köré ép íte tt fa luku tató  tanu lm ány: 
A  pu sztá k  népe  és tágabb faluéle te t bem utató ada tgyű j­
tése: a M agyarok. Nem a  politikai célzat, hanem az 
együttérzés és sorsm egértés bensősége emeli ezt a két 
könyvet a  fa luku tatás d ivatos term ékei fölé; és épp e 
két m ozzanat m agyarázza meg, hogy idegenkedik min-
den túlzástól, hangoskodástól. Szubjektív emlékekkel 
regényessé szövődik e fa lu ra jz  a Kora tavasz  két köteté­
ben, ahol a sa já t életsorsa átköltésével a r ra  vet világot, 
hogyan válik a falu  fia  a falu sorsának társadalm i h a r­
cosává.
Nagy irodalm i k u ltu rá ltság a  elsősorban francia m ű­
veltséget jelent, am irő l a Világirodalom kincsesházá- 
ban a francia irodalom  bem utatásával s i tt  egyben to l­
m ácsolásával tesz értékes bizonyságot. A sa já t poézise 
is francia  hatások a la t t  indult, de form ai ú jságai ham a­
rosan  a  m agyar népi költészet ihlető erejében frissülnek 
ú jszerű  m agyar költői form ává. Modern ez a költészet, 
de az olvasó egyre érzi, hogy valam i ősm agyar költőiség 
üd ítő  írissesége lü k te t benne, m int a tóban a benne 
fakadó források gyöngyöző bugyborékolása. Irodalm i 
m űveltsége sajátos m agyar irodalm isággá nemesedik és 
épp ebben van igazi irodalm i értéke írásainak .
M int korunk irodalm ának egyik legértékesebb m un­
kását, tisztelettel a já n lju k  Akadém iánk I. osztályába.
«
Huszti József r. t. Ligeti' Lajos 1. t.
Németh Gyula r. t. Zsirai Miklós 1. t.
Pais Dezső r. t. Alszeghy Zsolt 1. t.
Laziczius Gyula 1. t.
TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEFET az A kadém ia 
I/B  osztályába levelező  tagnak  aján ljuk . Szinte egy életet 
tö lt ki az a sokoldahi és m indig értékes m unkásság, 
am elynek elismerő érdem éül kérjük, hogy az A kadém ia 
fogadja be tagjai sorába Turóczi-Trostler Józsefet.
Az a m unkakör, am elyen Turóczi-Trostler József az 
irodalom történet és tudom ány gondolatát szolgálta, szé­
les területen  oszlik el. K iterjed  a ném et-m agyar filológia, 
az összehasonlító irodalom történet, a m esekutatás, a 
szövegkiadás n y ú jto tta  problém ákra és az európai eszme- 
áram latok  m agyar sorsának m egvilágítására. Biztos 
tárgyism ereteken a lakuló  tudom ányos lelkiism erete, szé­
les látókörű tá rg y lá tása , fegyelmezett módszere, m élyen 
szemlélődő elm éjének finom fénye m indig szilárd és m eg­
nyugtató  eredm ényekhez vezetik.
Részletezve m unkáinak , tanulm ányainak  irán y a it, 
ezeknek egy része bizonyos tárgy  történeti m otívum ok 
sa já tos ú tjá t dolgozza fel. Ide tartoznak : Nosce te ipsum ,
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János pap országa. Fenékkel fe lfo rdu lt világ. Tótágast 
álló világ. A m it fü l nem hallo tt, a  szem meg nem jára . 
A Fülem üle és a  Bánk bán tém atörténete.
Az eu ró p a i és az antik eszm eáram latoknak  a m agyar 
szellemi é le tre  alakító  hatását v izsgálja : M agyari I s t­
ván: Az országokban való sok rom lásoknak  okairól. M a­
gyar C artesiánusok . Keresztény Seneca. Keresztény He­
rakles. A m a g y a r  szellem európaizálódásának első form ái. 
A m agyar n y e lv  felfedezése c. tanu lm ányaiban . Id e ta r­
toznak szövegkiadásai is: Ének a barátságról. A nyúl 
éneke. L aus Podagrae.
A m ag y a r irodalom önállósodásának, az európai pél­
dáknak hozzá hasonuló fo lyam atá t figyeli meg e nem ű 
tanu lm ányaiban : Faludi. A B alassa-versszak eredete. A 
m agyar szem ély i költészet első képviselője (németül). 
A m agyar tö rté n e ti  próza kezdetei.
T erm ékeny és ú j m egvilágításhoz vezető szemponto­
kat vet fel s ju t  el friss eredm ényekhez a  m esekutatással 
foglalkozó tanu lm ányaiban : M esenyom o ka 19. sz. m agyar  
irodalmában. H istóriák és mesés fabu lák. A  mese fe lfe ­
dezése és a m a g ya r  mese a 18. században. Tárgy történet, 
mesetörténet, stílustörténet.
Egészen egyéni törésen ha lad n ak  azok a m unkálatai, 
amelyekben a  m agyar irodalom és szellem i élet európai 
útjait, terjeszkedését ku tatja : M agyar elem ek a 16—17. 
század ném et irodalmában. Dózsa G yörgy a ném et köl­
tészetben. B á n k  bán, Széchy M ária, Z rínyi, a költő. Iréné, 
Petőfi tá rg y  tö rténete  a német költészetben. Ebben az 
irányban h a la d n a k  azok az értekezései, amlyekben a né­
met irodalom  v ilága felől v ilág ítja  meg a m agyar iro­
dalmi élet egyes tényeit: K ertbeny  K áro lynak  a német 
írókkal fo ly ta to tt  levelezése. A dy ném et fordításairól. 
Czvittinger D. ném et visszhangjáról. Ezt a  kapcsolatot 
m élyíti el A  m ag y a r irodalom ném et forrásaihoz c. for­
ráskutató tanu lm ányában . Viszont nagyon becsesek azok 
a cikkei összefoglalásai is, am elyekben a ném et szellemi 
életet tá jé k o z ta tja  a m agyar irodalom  törekvéseiről, irá ­
nyairól és tö rténeté rő l: A m agyar irodalom  története 
(németül). A  m ag y a r irodalom tö rténetének  vázlata. 
(Wells v ilág tö rténetének  fordítása m ellett.). 1910 óta 
állandóan ism e rte tte  a külföld szám ára  a m agyar iroda­
lom és a szellem i tudományok m ajdnem  m inden fonto­
sabb m ozzanatá t a Pester Lloydban.
K ülönleges érdeküek és é rtékűek  a német írókkal
*
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foglalkozó esszéi. Ezek között kiem elkednek Goethe ma­
gyar h a tá sá t ku ta tó  tanulm ányai.
Becses szolgálatot végzett az irodalom tudom ány 
elmélete te rén  is. Az elsők egyike volt, aki összefoglalta 
az újabb irodalom történeti módszerek főbb irán y a it: 
Üjabb irányok  a német irodalom történeti ku tatásban . 
Formen europäischer E insam keit. Thom as M anns W eg  
zum  M ythos.
Esszéíró képességének, m űvészi fogékonyságának és 
finom ult ízlésének szolgáljanak tanúság tevő iü l Adyról, 
Babitsról, K osztolányiról, H auptm annról és G. Keller- 
ről szóló szellem i arcképei.
Az irodalom történet és a  szépirodalom  határvonalán  
áll két átdolgozása: M agyar Robinsonok. — M agyar
Sim plicissim us.
• A pozitív eredményekben gazdag és a  szellemi élet 
m agasabb vo n u la ta it egyénien lá tta tó  m unkásság na­
gyon értékes összefoglalását tü n te ti fel Turóczi-Trostler 
József tudósí pályaképe. Az A kadém ia értékes m unkatár­
sat nyer benne, aki bizonyára még tevékeny működésé­
vel hűségesen és term ékenyen fogja szolgálni az Akadé­
mia eszméit.
Brisits Frigyes 1. t. 
Horváth János r. t. 
Huszti József r. t. 
Zsirai Miklós 1. t.
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Moravcsik Gyula 1. t. 
Kniezsa István 1. t. 
Tamás Lajos 1. t. 
Gáldi László 1. t.
T isztelettel a ján ljuk  az A kadém ia I/B ) osztályába 
levelező tagu l ZILAHY LAJOS szépírót.
Ezzel az a ján lássa l nemcsak Z ilahy Lajos m unkás­
ságának m éltó elismerését kérjük  az Akadém iától, ha­
nem egyú tta l az Akadém ia nemes hagyom ányát is kí­
vánjuk  szolgálni, amellyel m indenkor elism erő tisztelet- 
adással fogad ta  tag jai sorába az irodalom  kimagasló 
jeleseit.
Zilahy L ajos írói m űködését m in t költő kezdte. (Ver­
sek, 1915.) A nnakidején Beöthy Zsolt elism erése és tehet­
ségébe v e te tt bizalm a vezette be első könyvét az iroda­
lomba. Z ilahy  írói értéke, m agát véglegesen m eghatá­
rozó egyénisége azonban a  regény- és drám airodalom  
területén  bontakozott ki m indinkább m élyülő vonások*
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kai. E le in te  bizonytalanul és egy kissé sú ly ta lanu l is 
kereste irán y á t (Halálos szerelem. Regény. 1922.), de 
csakham ar rá ta lá lt önm agára s egyre szilárdabb és é r té ­
kesebb erővel fejlődött tovább. Az első v ilágháború t 
követő társadalom  vajúdó, széthullo tt és lázas anyagá­
ban ta lá lta  meg azt az ih lető  forrást, amelyből felépí­
tette  a m aga egészen egyéni lá tá sú  világképét. Regény- 
és d rám aalak ja inak  lelki rengései, társadalom rajzának  
ellentétektől feszülő összeütközései, az élet k iegyenlíté­
séért harcoló  szociális lendü lete  mind tele vannak oltva 
a háborúu tán i m agyar v ilág  szenvedéseivel s ezek m eg­
o ldásainak  jobbra és többre  kívánkozó vágyódásával. 
(L. ezekre vonatkozólag legkiemelkedőbb m üveit: H aza­
járó lélek. Színmű. 1923. S ü t  a nap. Színmű. 1924. Zene­
bohócok. Színmű. 1925. A  k é t fogoly. Regény. 1927. A  fe ­
hér szarvas. Színmű. 1927. A  tábornok. Színmű. 1928. 
V alam it v isz  a víz. Regény 1928. A  lélek k ia lszik . R e­
gény. 1932. A  fegyverek visszanéznek. Regény. 1936. 
A  szűz és a gödölye. Színm ű. 1937..)
Tém am egfogása m indig pontos és élesen körvonala­
zott, bele van sürítve a kor te rhelt levegője, de megol­
dása sokszor v ita tható  és nyug talanságban  is hagy ja  az 
olvasónak kiegyenlítésre vá ró  igényét. A regényíró és a 
d rám aíró  nem m indig különülnek  el egym ástól benne, 
m ódszereikkel egymásba ny ú ln ak  át. Ez azonban csak 
a m űfajok hagyom ányosan értelm ezett tisz taságát za­
varja . M ásrészt viszont ennek  a kölcsönös felváltásnak  
köszönhetik regényei a lelki élet elemzéseinek drám ai 
m enetű és izgalmú gazdagságát, drám ái pedig a cselek­
m ényesség áradó bőségét. íg y  alakul ki a Zilahy-féle 
m űalko tásnak  az a sajátos egyénisége, hogy — bár esz­
mei légkör lengi körül — m ind ig  az erős és az egész 
élet ta la jábó l h a jt ki, em berei pedig koruk problém ái­
nak k itűnő  valóságérzékű hordozói.
A lko tásainak  kényes feszültségét m űvészi egyen­
sú llya l o ld ja fel m indig üde és term észetes könnyedségű 
elbeszélő készsége, párbeszédeinek finom drám ai d ialek­
tiká ja , nyelvének napfényes tisztasága, de m indenek 
fölött az a nemes em beri m agatartása , am ellyel az élet 
eléje v e te tt kérdéseire válaszol. A tények nem  m onda­
nak el neki m indent. Ezeken felül m agának is m indig 
van m ondani, b írálni és h ird e tn i valója. E zért azonban 
sohasem lesz sem elrontója, sem m egbántója m űvészeté­
nek. Legjobb képességeivel alkotóan hisz az irodalom
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m agasabbrendű h ivatásában , hogy több és nagyobb le­
gyen, m int az élet.
BOLGÁR ELEKET, a rosztovi egyetem  tan árá t, 
tisz te le ti tagnak a ján ljuk . Bolgár E lek a szociológiai 
irodalom nak régi kiváló, nemzetközileg elism ert m un­
kása, ak ire  most nálunk  különös h ivatás vá r az orosz 
tudom ányos kapcsolatok kiépítésében is. Élesen átható, 
módszeresen dolgozó, lényeglátó elme m indig friss prob­
lém aérzékkel és ú jszerű  megoldásokkal. Első m unkája 
1906-ban jelent meg N évjogok a polgári társadalomban  
■címen. Vizsgálta a  gazdasági munkásm ozgalom  fejlődés­
ta n á t s a választójog rendszereit. B ehatóan elemezte 
Hobhouse taná t az erkölcsi élet fejlődéséről. K ülön m un­
kát í r t  a modern szocializm usról az Egyesült Á llam ok­
ban (E ntirickhtngsgeschichte des modernen Sozialism us 
in  den Vereinigten Staaten. Bern, 1910.), m ajd a községe- 
sítési mozgalom kérdése kötötte le figyelm ét A m eriká­
ban. K i kell em elnünk A  községi ku ltú rpo litika  felada­
tairól szóló jelentős tanulm ányát. K ülön m unkákban 
v izsgálta  D urkheim  ism eretelm életét, m ajd  szociológiá­
já t  (1917) s a szociológiai szintézis term észetét. Az első 
v ilágháború  után  K rieg  und Proletariat (1923), Redner 
der französischen R evo lu tion  (1928) cím ű m űveket írta . 
A N agy Orosz Enciklopédiában ő írta  meg az 1848-as és 
1918-as m agyar forradalom  tö rténetét higgadt és tá rg y i­
lagos form ában. Az am erikai worcesteri Clark-egyete- 
men The industria l characteristics of modern society  
cím en előadásokat ta r to tt. Tudós személyisége Akadé­
m iánk értékes gyarapodását jelentené.
Szekfű Gyula r. t. Kornis Gyula ig. és t. t.
A lu líro ttak  m últ évi aján lásukat, m ellyel POLNER 
ÖDÖN rendes tagot a II. osztályba tiszte leti tagnak  jelöl­
ték, m egújítják.
Tomcsányi Móric r. t. Kuncz Ödön 1. t.
Balogh Jenő ig. és t. t. Búza László 1. t.
Finkey Ferenc t. t. Kolosváry Bálint ig. és r. t.
Viszota Gyula r. t. 
Pais Dezső r. t. 
Zsirai Miklós 1. t.
Laziczius Gyula 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t. 
Brisits Frigyes 1. t.
A II. OSZTÁLYBA
T ISZ T E L E T I TAGNAK:
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A II. osztályban  tiszteleti tag n ak  a ján ljuk  dr. VÁM- 
BÉRY RUSZTEMET, a büntetőjog és a szociológia régi 
jeles m űvelőjét. Nagyobb m unkái közül A  házasság vé­
delme a büntetőjogban  (1901; 492 1.), B üntetőjog és e tika  
(1907 ; 200 1.), Büntetőjog  (1913; I. 273, II. 187 1.) és a 
Büntető  perrendtartás  (492 1.) cím űeket em eljük ki. K i­
sebb tan u lm án y a in ak  és cikkeinek — am elyeket k ite r­
jedt nye lv tu d ása  folytán külföldi folyóiratokban is meg­
je len tetett — szám a légió. M űvei széles jogtörténeti, 
összehasonlító-jogtudom ányi és szociológiai alapon épül­
nek fel. T a rta lm u k a t eredeti és világos gondolkodás, 
valam int éles jogászi logika, fo rm ájuka t szellemes, 
könnyed és élvezetes stílus jellem zi. Szociológiai felfogá­
sán Spencer filozófiájának ha tása  érzik. E  felfogás a lap ­
ján tarto zo tt a  »Huszadik Század« (1900—1919) c. folyó­
ira t szellem i irán y ító i közé.
A budapesti egyetem jogi k a rán  m int m agán tanár 
s rövid ideig m in t a K árolyi-korm ánytól kinevezett ny. 
rendes ta n á r  m űködött. Az annak idején  bekövetkezett 
politikai vá ltozás véget vetett ta n á r i működésének, de 
irodalm i m unkásságának  nem. E z t fo ly ta tta  gyakorló 
ügyvédi tevékenysége m ellett is, különösen m int az 1925- 
ben a la p íto tt  »Századunk« c. társadalom tudom ányi 
szemle szerkesztője. Majd egyik am erikai egyetemtől 
előadások ta r tá s á ra  kapván m eghívást, M agyarországról 
eltávozott.
H a  p o litik a i körülm ények ekként bele nem játszanak  
életsorsának a lak ításába, az A kadém iának bizonyára 
m ár régen ta g ja  volna.
Szladits K ároly r. t. Moór Gyula r. t.
A II. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES TAGNAK:
A lu líro ttak  a  II. osztály A) a losztályába a  m űit év­
ben rendes tag n ak  jelölt BARTÓK GYÖRGY a ján lásá t 
fenntartjuk .
Moór Gyula r. t. Dékány István 1. t.
Prohászka Lajos 1. t.
A lu líro ttak  a II. osztály A) a losztályában  betöltésre 
váró rendes tagság i helyek egyikére a ján ljuk  HOLUB 
JÓZSEF levelező tagot.
N
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Holub a m agyar jogtörténelem  kiváló művelője. Le­
velező taggá tö rté n t m egválasztása ó ta is (1923) élénk 
tevékenységet fe jte tt ki. Ki kell em elnünk Zala megye  
története a középkorban  c. nagy m u n k á já t (488 1.), am ely 
a középkori m egyei és közigazgatási életnek rendkívül 
becses forrásm űve. A leánynegyedről szóló tanulm ányai 
élénk visszhangot keltettek a jog tö rténet művelői köré­
ben, amely azu tán  e kérdés részleteinek tisz tázására  veze­
tett. A k irá ly i várm egyék eredetéről, a korm ányzói m éltó­
ságról szóló tanu lm ányai ugyancsak figyelem re méltók. 
A Tolna várm egye m últjáról című sorozat szerkesztésével 
a megye tö rténete  irán t érdeklődőknek te tt jelentékeny 
szolgálatot. S zám talan  kisebb cikke és b írá la ta  tanúsko­
dik arról, hogy a  m agyar történelem nek sokoldalú és sze­
rencsés m űvelője, aki tudományos m unkásságának ered­
m ényeit a m ú lt évben megjelent A  m agyar alkotm ány  
története  c. m űve I. kötetében értékesíte tte . Megválasz­
tása  egy tudós élet méltó ju ta lm azásá t jelentené.
Eckhart Ferenc r. t.
Domanovszky Sándor ig., 1.1.
Hodinka Antal r. t.
Madzsar Imre r. t.
Hajnal István r. t.
LEVELEZŐ TA GNAK:
A M agyar Tudom ányos A kadém ia I I . A) osztályának 
levelező  tag jáu l a ján ljuk  dr. HORVÁTH BARNÁ-t, a ko­
lozsvári B^erenc József Tudom ányegyetem  nyilvános 
rendes tan á rá t.
Dr. H orváth  B arnát elsősorban az ism eretelm élet, a 
m ódszertan és a  tudom ányelm élet kérdései foglalkoztat­
ják. Ezek m egoldásától reméli a jogelm élet haladását. 
M agát a jogelm életet a szociológiába illeszti bele, de 
sú ly t helyez a lélektani m egalapozásra is. A jogot szem­
léleti tünem énynek, tényelemek és értékelem ek gondo­
la ti kapcsolatának tartja . Gondolkodása a tiszta  jogtan, 
az angol p lu ralizm us és az am erikai ú jrealizm us irány­
zataival ta r t  fenn kapcsolatokat. M űködésének jelenté­
keny része tan tö rtén e ti jelentőségű, behatóan foglalkozott 
az ókori görög jogelmélettel is.
Egyetem i nyilvános tan á rrá  1929-ben lett, m iután 
m agán tanárává  hab ilitá lták  nem csak a jogbölcseletnek, 
hanem  1927-ben a budapesti Pázm ány P é ter Tudom ány­
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egyetem bölcsészettudom ányi k a rá n  az etikának is. Meg­
hívott tag ja  Akadém iánk filozófiai bizottságának.
A M. Tud. Akadém ia jog tudom ányi bizottságának 
kiadványsorozatában jelent m eg az 1943. évben nagysza­
bású Angol jogelm élet c. m u n k á ja  (X. X 657. L), ezt m eg­
előzően, 1942-ben pedig A  gén iusz pere (Kolozsvár, 1942, 
226 1.), m ely két v ilágtorténeti jelentőségű peren k ív án ja  
bem utatni p  jog szociológiai és lé lek tan i szerepét: a  szi­
gorít jog tétel m indig bizonyos erőszakot tesz a jogeset gé­
niuszán, viszont épp ez ad a lk a lm a t arra , hogy a m éltá ­
nyosság végre á ttö rje  a szigorít jogot. 1942-ben jelent meg 
A  közvélem ény vizsgálata  (K olozsvár, 167 1.) is, a közvéle­
m énykutatás módszereinek bem uta tása . Korábbi m űvei 
közül a következőket em eljük k i:
A z erkölcsi norma term ésste  (Bp., 1926, 195 1.), m elyet 
A kadém iánk a  Gorove-díjjal ju ta lm azo tt. Les Seurces du  
Droit positif (Páris, 1934. A n n u a ire  de lT nstitu t In te rn a ­
tional de Philosophie du D roit e t de Sociologie Ju rid iq u e  
132—144 c). referátum át az e m líte tt intézet párizsi kon­
gresszusán o lvasta fel. Rechtssoziologie  (Berlin, 1934. 331 
1.) c. m űvében m ódszertani és tudom ányelm életi vizsgáló­
dást fo ly ta t a  jogszoeiológia W dom ányjellegét illetően, 
m ajd az ennek eredm ényeként n y e r t  egybevető — szünop- 
tikus — m ódszert a jogszociológia néhány fő kérdésére 
alkalm azza és az eljárási jogelm élet m ellett foglal á llást. 
E  m űvének rövid  francia k iad ása  Sociologie Juridique et 
Théorie Processuelle du Droit cím en jelent meg (Archives 
de Philosophie du Droit et de Sociologie Jurid ique, 182— 
242). Az 1937-ben Párizsban ta r to t t  Descartes-kongresszus 
k iadványában  jelent meg La réa lité , la valeur et le dro it 
c. tanu lm ánya (42—48). További fontosabb művei: A  jog­
elm élet vázlata  (Szeged, 1937. X X V I. 265 1.), L’ avenir de 
Г organisation internationale (Sofia, 1939. Études de d ro it 
en honneur de V. Ganefí. 99—119 bolgár és 121—139 f ra n ­
cia nyelven), Der Sinn der U topie  (Zeitschrift fü r öffent­
liches Hecht. X X . 194. 1. 198—230. 1.), A  jogszociológia ú tja  
(Társadalom tudom ány, X X I. 1941. 43—74. 1.).
M indezek alap ján  tisz te lettel a ján lju k  a M agyar T u­
dományos A kadém iának dr. H o rv á th  Barna levelező 
taggá válasz tásá t.
Sziadits Károly r. t. Balás P. Elemér 1. t.
Marton, Géza 1. t.
ifj. Boér Elek 1. t.
H eller Erik 1. t.
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A lu líro ttak  tisz te lettel a ján ljuk  a II. osztály A) alosz­
t á l y á b a  levelező  tagnak  dr. SZEM ERE SAMU tanügyi 
főtanácsost, az Orsz. Izr. Tanítóképző In tézet nyug. igaz­
gató ját, a filozófiának kiváló m űvelőjét és finom ízlésű 
írót.
Szemere irodalm i m unkássága három  ágú. Javarész ­
ben a filozófia tö rténetére  irányul; így m in d járt első n a ­
gyobb m unkája, am ely Giordano B rúnóval foglalkozik 
(M. Tud. Akad. 1917.) és irodalm unkban m áig ez írónak 
legjobb m onografikus feldolgozása. Ehhez csatlakoznak 
dolgozatai D escartesról, Leibnizről, Spinozáról, K antról, 
Hegelről, Schleierm acherről, Schopenhauerről, Bergson­
ról, Spenglerről, továbbá A  jelenkori filozófia  főbb irá­
nya i című (1923), az utolsó félszázad filozófiai m ozgalm ai­
ról tájékoztató műve.
M unkásságának m ásik ága az esztétikába nyúlik . 
Doktori értekezésétől kezdve (A z eszté tika i játékelm élet, 
1904) számos tanu lm ánya  az esztétikának  egy-egy fontos 
fejezetét dolgozza ki (A  tragikum , Szellem esség és kom i­
kum , A  m űvészet m in t valóságértelmezés, stb.).
Végül m unkássága harm adik  csoportja  általános filo­
zófiai és pedagógia irányú. (Tudományos gondolkodás és 
filozófiai gondolkodás, Történetfilozófia, Pedagógia és 
filozófia stb.). Ide  sorolhatjuk fordítói tevékenységét is 
(Giordano Bruno, Pestalozzi, J . Dewey).
Ezt a sokágú és gazdag m unkásságot m indam ellett 
egységes alapszem lélet h a tja  át, am ely kiváltképpen ér- 
tékíilozófiailag m eghatározott, a nélkül azonban, hogy 
ennek pszichológiai m ozzanatait elhanyagolná. Ennek kö­
szönheti, hogy tö rténeti tárgyú  feldolgozásai objektív 
módszerük m elle tt is finom beleérző készségéről tanús­
kodnak, meg hogy esztétikai m unkái nem  légüres térben 
mozgó konstrukciók, hanem  esztétikai élm ények filozófiai 
szellemű in terp retáció i.
Szemere m egválasztásával az A kadém ia nemcsak rég 
m egérdem elt k itün tetésben  fogja részesíteni filozófiai iro ­
dalm unknak ezt a  valóban kitűnő m űvelőjét, hanem  sze­
mélyében o lyasvalak it nyer, aki frissesége ellenére is egy 
A kadém iánkon régóta m űvelt iránynak  — am elyet va­
laha Beöthy és A lexander képviselt — a folytatója.
/
Tóth Zoltán r. t. K om is G yula ig. és t. t. 
Prohászka Lajos 1. t.,
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A II. osztály A) alosztályába dr. THEISS EDE m ű­
egyetemi m ag án tan ár levelező  taggá való m últ évi a já n ­
lását fenn ta rtjuk .
Heller Farkas r. t. Surányi-Unger Tivadar 1. t.
Navratil Ákos r. t. Abay Gyula 1. t.
ifj. Boér Elek 1. t.
Kováts Ferenc 1. t.
Balás Károly 1. t.
A II. osztály A) alosztályába dr. VARGA ISTVÁN  
c. ny. rendk ívü li ta n á r  levelező  taggá való m últ évi a já n ­
lását fen n ta rtju k .
Baranyai Lipót ig. és t. t. 
Heller Farkas r. t. 
Navratil Ákos r. t.
Kováts Ferenc 1. t.
Kenéz Béla 1. t.
Balás Károly 1. t. 
Surányi-Unger Tivadar 1. t. 
Abay Gyula 1. t. 
ifj. Bőén Elek 1. t.
A  II. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA
f... -J 'S ir* '
REN D ES TAGNAK :
A II. osztály B) alosztályában m egürült egyik rendes 
tagsági helyre  bátorkodunk a ján lan i ALFÖLDI ANDRAS 
levelező tagot, ak i m egválasztása, 1933 óta, rendkívül ki­
terjedt m unkásságot fe jte tt ki. íg y  nagyszám ú dolgozata 
jelent meg P an n ó n ia  és Dácia történetének  és k u ltú rtö rté ­
netének problém aköréből, melyekhez tan ítv án y a i k itűnő  
rokontárgyú disszertációi csatlakoznak. Készülő nagy  
szintézise az ókori M agyarország történetéről nem késhet 
m ár sokáig; e lő fu tára  ennek az 1942-ben m egjelent B uda­
pest története az ókorban  cím ű nagy tanulm ánya. M ás­
részt több tu ca tn y i cikke jelen t meg a Kr. u. I II . század 
történelm ének fo rrá sk ritik a i és egyéb kérdéseiről; e kor­
szak legjobb ism ertjek én t őt bízták meg az akkori nagy 
világkrízis ábrázolásával a  Cam bridge A ncient H istory  
X II. kötetében (1939). A Róm a városában  újévkor és a 
két nappal későbbi nagy császárünnepen osztogatott a já n ­
dékpénzekről szóló két könyve (1937 és 1942) a következő 
évszázad róm ai történelm ének új szintézisét készíti elő e 
jelentékeny ú j forráscsoportok kiaknázásával, illetve fel­
fedezésével. E  szintézis első fejezetei az Olasz Szemlében
»
(1942—1943) m egjelent K onstantin-tanulm ányok; az utolsó 
nagy  pannon császárról, I. V alentinianusról szóló mono­
g rá fiá ja  is befejezés előtt áll. A római császári jelvé­
nyekről és a m onarchikus e tikettrő l íro tt műve (1934— 
1935) standard m űve le tt a jogtörténeti és régészeti, m ű­
vészeti stb. irodalom nak. N éhány fejezet az euráziai lovas- 
pásztornépek ku ltú rm orfo lóg iájá t tárgyaló  nagy m unká­
ján ak  is m egjelent az utóbbi években. E pigráfia i, num iz­
m atikai, va llástö rténeti dolgozataira m ost nem is té rhe­
tü n k  ki; oeuvre-e részletes m élta tásá t M arót K áro lynak  
a  hazai ókorku ta tást á ttek in tő  dolgozata adja. A külföld 
is nagy elismeréssel adózott Alföldi A ndrás eredm énydús 
tnunkásságának. íg y  levelező tag jáu l választo tta  a v a ti­
káni Pápai Régészeti Akadém ia, a Bolgár Tudom ányos 
A kadém ia és a  B ajor Tudom ányos Akadém ia; tiszteleti 
tag ja  lett a K ir. Skót Régészeti Társaságnak, a F inn  Ré­
gészeti Társaságnak, a spanyol Régészeti, A thnológiai és 
A nthropológiai T ársu la tn ak  és több nagy num izm atikai 
társu la tnak , — hogy csak 1933 u tán  nyert k itün tetéseit 
em lítsük.
Gerevich Tibor r. t. Nagy Lajos 1. t.
Madzsar Imre r. t. Domanovszky Sándor íg., 1.1.
Hajnal István r. t.
Tóth Zoltán r. t.
A II. osztály B) alosztályába rendes tagnak  a legme­
legebben aján ljuk  dr. RÉVÉSZ IMRE reform átus püspö­
köt, levelező tagunkat. Nagy irodalm i m unkásságából a 
M agyar reform átus egyház történetének  nagyszabású és 
m ély szempontok szerin t m egírt kitűnő szintézise m ellett 
i t t  egészen röviden csak két újabb tanu lm ányát ak a rju k  
kiem elni: egy igen finom analízisen felépült értekezését a 
Századok 1936. évi folyam ából: Debrecen lelki válsága
1561—1571 és a M agyar Művel ődéstörténelem  III . köteté­
ben megjelent Reform áció és ellenreformáció  cím ű össze­
foglalását. Révész Im rét az anyaggyűjtés alapossága 
m ellett, szem pontjainak eredetisége, gondolatainak f i­
nom sága és íté le tének  elfogulatlansága jellemzik, olyan 
tulajdonságok, am elyek a kutató tudósnak és földolgozó­
nak  legfőbb díszei.
Szentpétery Imre r. t. Domanovszky Sándor ig., 1.1.
Eckhart Ferenc r. t. Hajnal István 1. t.
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LEVELEZŐ TA GNAK:
A Tom pa Ferenc halálával a II. osztály B) alosztá­
lyában m egürü lt levelező tagsági helyre  ú jra  a m agyar 
régészet ta r t  igényt. Annál inkább, m ert m űvelői közül 
m ár szám osán elérték azt a színvonalat, am ely m egvá­
lasztásukat indokolttá  teheti. Roska M árton, Oroszlán 
Zoltán, R adnóti A ladár, Szilágyi János, Nagy Tibor, P ár- 
ducz M ihály és Csallány Dezső m ellett elsősorban BA N­
NER JÁNOS szegedi egyetemi ta n á r  emelkedik ki so­
rainkból. B anner működésének nagy jelentősége nem 
annyira egyes cikkeiben vagy könyveiben rejlik , m in t 
abban a három  évtizedes, szívós és nagyeredm ényű m un­
kásságban, am ellyel Délkelet-M agyarország őskori kultri- 
rá it nagyszabású  ásatások és rendk ívü l k ite rjed t pub liká­
ciós tevékenysége á lta l elsőízben tá r ta  fel. Működése 
jelentőségét a  külföldi szaktudom ány — így például az 
angol k u ta tá s  — is nagyra értékeli; kétségtelen, hogy a 
boldogult Tom pa Ferenc u tán  ő a legkiválóbb praehisto- 
rilm sunk. M egválasztását mély tisz te le tte l a ján lják :
Gerevieh Tibor r. t. Alföldi András 1. t.
Nagy Lajos r. t.
A II. osztály  B) alosztályába levelező tagnak a ján ljuk  
dr. DEÉR JÓZSEF műegyetemi ny. r. tan á rt, a M agyar 
T örténettudom ányi Intézet igazgató ját, ak it m ár 1941-ben 
és 1943-ban is aján lo ttunk , s akinek a ján lásá tó l 1944-ben 
csak az ő k ife jezett k ívánságára  á llo ttunk  el. Tudom ányos 
m unkásságát akkor k ife jte ttük  és u ta lu n k  az ott elm on­
dottakra. A zóta m egjelent m unkáiból a M agyar Történet- 
tudom ányi In tézet 1943. évi évkönyvében m egjelent A  
románság eredetének kérdése a középkori m agyar törté­
netírásban  cím ű tanu lm ányára  k ívánunk  utaln i, kiem elve 
még Deér Józsefnek a nevezett in tézet szervezése körüli 
érdem eit is.
Hajnal István r. t. Váczy Péter 1. t.
Szekfii Gyula r. t. Domanovszky Sándor ig., 1.1.
Szentpétery Imre r. t.
Eckhart Ferenc r. t.
A II. osztály  B) alosztályába a ján ljuk  levelező  tagul 
dr. EMBER GYŐZŐ egyetemi m ag án tan árt, a m agyar
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közigazgatás- és korm ányzattö rténet kiváló búvárát. M un­
kásságát az 1942. és 1944. évi a ján lása inkban  ism ertettük  
s u talunk  ak o tt elm ondottakra.
Domanovszky Sándor ig., 1.1. H ajna l István  r. t.
Szentpétery Im re  r. t. Szekfii Gyula r. t.
Gerevich Tibor r. t. M ályusz Elem ér r. t.
E ck h art Ferenc r. t. Váczy T’éter 1. t.
GENTHON ISTVÁN dr. m űvészettörténészt, egye­
tem i m agán tanárt, a Szépművészeti Múzeum főigazgató­
já t, az A kadém ia I I . osztályának B) alosztályába leve­
lező tagul a ján ljuk .
Genthon Is tv á n  a legkiválóbb, legképzettebb és leg­
eredményesebb m űvészettörténészeink egyike. K u ta tá sa i­
nak  fő területe a  régi m agyar m űvészet, különösen festé­
szet a középkortól a X IX . századig. A régi m agyar festő­
m űvészet c. kötete az első rendszerezési kísérlet 1350—1550 
között készült kép táb láinkra  vonatkozóan. Régi szárnyas­
o ltáraink  legalaposabb ism erője. Közép- és reneszánsz- 
kori régészetünket is értékes eredm ényekkel gyarap íto tta . 
Feldolgozta a  bécsi m űtörténeti regeszta anyagot s a p á r­
huzam os emlékek fe lku tatásával több, addig ism eretlen 
®magyar m ester m űködését deríte tte  fel. Az utóbbi évek­
ben nagy buzgalom mal lá to tt hozzá az olaszországi m a­
g y a r m űkincsek felkutatásához. De dolgozott az olasz 
m űvészettörténet terén is. Nagyobb kötetben dolgozta fel 
az újabb m agyar festőmű vészetet a klasszicizm ustól 
m áig, s ez egyik legkiválóbb m űve; anyagán  tökéletesen 
uralkodik, széles kortörténeti h á tté r  előtt, finom elemzés­
sel ism erteti festészetünk utolsó századának á ram la ta it és 
m u ta tja  be, helyes m éretezéssel kim agasló egyéniségeit. 
Az újabb m űvészet kiváló ism erőjének m utatkozik egyes 
m űvészekről és a  m odern m űvészet kérdéseiről finom 
to llal íro tt tanu lm ányaiban  és kritiká iban . Nemcsak 
k iváló  tudósa szakm ájának, hanem  tehetséges író is.
Irodalm i m unkásságának, a  m últ évi tagajánláshoz 
csatolt jegyzékéhez ik ta tjuk  még, a m agyar falfestészet- 
rő l íro tt, alapvető, nyom dakész m űvét és M agyarország 
M űemléki Topográfiájának sajtó  a la tt  lévő, valóban 
m intaszerű I. kötetét.
Genthon Is tv án t tudom ányos érdemei, egész eddigi
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gazdag m unkássága m éltóvá teszik az akadém iai tag ­
ságra; m egválasztását a legm elegebben aján ljuk .
Gerevich Tibor r. t. Alföldi András 1. t.
Domanovszky Sándor ig., 1.1. Nagy Lajos 1. t.
Szentpétery Imre; r. t. Lépőid Antal 1. t.
Hajnal István r. t. Váczy Péter 1. t.
Szekfii Gyula r. t.
A II. osztály B) alosztályába levelező  tagnak a ján l­
ju k  dr. KUMOROWITZ BERNAT egyetemi m agán ta­
n á rt, p rem ontréi kanonokot, a tö rténeti segédtudom ányok 
különösen a  sphragistika  érdem es m űvelőjét. Tudom á­
nyos m unkásságát az 1942. ,1943. és 1944. évi a ján lása ink ­
ban részletesen ism erte ttük  s u ta lu n k  az o tt elm ondot­
tak ra .
Domanovszky Sándor ig., 
Gerevich Tibor r. t. 
Eckhart, Ferenc r. t. 
Madzsar Imre r. t. 
Hajnal István r. t.
t. Váczy Péter 1. t. 
Jánossy Dénes 1. t. 
Szekfü Gyula r. t. 
M ályusz Elemér r. t. 
Szentpétery Imre r. t.
ORTUTAY GYULA dr„ egyetem i m agán tanárt az 
A kadém ia TI. osztályának B) alosztályába levelező tag u l*  
a ján ljuk .
O rtu tay  Gyula m unkássága az összehasonlító néprajz 
.ps fo lklorisztika tárgykörét öleli fel. V izsgálódásait a nép­
ra jz  tö rténeti, lélektani és tá rsad a lm i kérdéseire is k ite r­
jesztette. M agyarországon ő a lkalm azta  először az ú. n. 
egyéniségvizsgáló módszert, am ely  szakít a népi „közös­
ségnek“ a  német faji rom antikában  gyökerező prim itív  
m itoszával, a néprajzban az alkotó egyéniség m unkájá t 
is keresi és stílusv izsgálata ival m ár nem csak korszakot, 
nem zetiségi hatásokat tud  m egkülönböztetni, hanem  az 
eddig névtelen  alkotásokban az egyéniség jegyeit is meg­
figyeli. É ppannyira  új szem pontú, m in t széleskörű nép­
rajz i gyűjtése k iterjed  a népballadákra , különböző vidé­
kek parasztm eséire, tré fás szó lásaira; összefoglaló m űve­
ket szentelt parasztságunk életének, a m agyar népism e­
retnek, népköltészetnek és népm űvészetnek. Gyűjtése nem 
merő leírás, adathalm az; k iadványainak  terjedelm es beve­
zető tanu lm ányaiban  anyagát s tílu sk ritik a i vizsgálat a lá  
veszi, számbaveszi az egyéni lélek tan i erőket, a történeti
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és szociális tényezőket, a nemzetközi összehasonlító anya­
got. K iad v án y ait számon ta r tja  a külföldi irodalom s 
azok lényegesen hozzájárulnak népünk helyesebb és iga- 
zabb m egismeréséhez.
K ötetein, m agyar s idegen folyóiratokban megjelent 
tanu lm ányain  k ívül, 1942-től E ckhard t Sándorral együtt 
szerkeszti, az 1935-ben tőle m egindíto tt „M agyarságtudo­
m ány“ c. fo lyóirato t; továbbá az „U j M agyar Népköltési 
G yűjtem ény“ sorozatát, melyből eddig 6 kötet jelent meg. 
Ê  sorozat m odern módszerekkel egyenes fo ly ta tása  a Gyu­
lai P á l és A rany  László ind íto tta  M agyar Népköltési 
G yűjtem énynek és így a legnemesebb m agyar költészeti 
és irodalm i hagyom ányok m esgyéjén halad.
O rtu tay  érdeme, hogy m egszervezte és irány íto tta  a 
M agyar Rádió és a  N éprajzi M úzeum közös néprajzi 
hanglem ez-akcióját, melynek zenei részét Bartók, K odály 
és L a jth a  László vezette. A háború p u sz títá sa it átvészelt 
ez a gyűjtem ény m egbecsülhetetlen és pó to lhatatlan  ér­
ték, s K özép-Európában nincs párja .
H a beszélhetünk ak tuális tudom ányról, nincs olyan, 
m ely m a fontosabb, népünk jövőjére rávilágítóbb volna, 
m in t az, am elyet O rtu tay  Gyula oly k iváló  eredménnyel, 
széles síkon, eredeti szellemmel és biztos célkitűzéssel 
müve). M egválasztását legmelegebben a ján lju k  a T. Aka­
dém ia figyelmébe.
Szekfü Gynla r. t. Eckhardt Sándor 1. t.
Gerevich Tibor r. t.
SU PK A GÉZA dr.-t, a M agyar Nem zeti Múzeum elnö­
két az A kadém ia II. osztályának B) alosztályába levelező 
tagu l a ján ljuk .
Supka Gézának, m integy félszáz tanu lm ányt, cikket, 
önálló kötete t felölelő tudományos m űködése a művészet- 
tö rténet, régészet és érmészet széles körét öleli fel, az óke­
resztény m űvészettől a késő reneszánszig. Főként a m a­
gyarországi anyagból, m agyar és idegen nyelven, számos 
fontos em léket te t t  közzé s illesztett m űvészeti összefüggé­
sein k ívül ku ltú rtö rténe ti keretbe. Tudom ányos módsze­
rére  jellemző, hogy az emlékek gondos számbavételén, az 
apró ku tató  m unkán túl, nagy táv la tokba  tekint. K im a­
gasló érdeme, hogy a  középkori európai művészet k iala­
kulásában  szakirodalm unkban elsőnek vette  figyelembe 
a  keleti hatásoknak, előtte itt-o tt csak szórványosan ész­
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lelt, sokszor döntő szerepét, am it jórészt hazai em lékeken 
m uta to tt ki. Ü ttörő volt ebben a  tekintetben nem csak 
nálunk, de k u ta tá sa i a külföld figyelm ét is felkeltették.
Művei közül kiem eljük a  L ehel kürtjéről szólót, m e­
lyet a szaracén m űvészettel hoz összefüggésbe; a  nagy- 
szentm iklósi kinccsel foglalkozó tanu lm ányait, am lyekben 
e fontos és sokat v ita to tt hazai lelet belső ázsiai eredete 
m ellett tö r lándzsát; a  buila felhévízi Szenthárom ság  
tem plom  m onográfiáját, am elyben a  sa já t ása tása it m in ­
taszerűen egyezteti a tö rténeti adatokkal, köztük addig 
közzénem tett okm ányokkal. Legfontosabb, alapvető m űve 
M otívum vándorlás a korábbi középkorban  címet viseli; 
ebben az euráziai régi k u ltú rte rü le tek  m otívum kincsének 
vándorú tját, 'részben hazai em lékanyagon követi nyom on 
a népvándorlás korától a  rom án stílusig. Egyéb m unkái 
a  bizánci ku ta tásokat m ély íte tték  ki és a m oham edán 
művészet ism eretét vezették be irodalm unkba.
Supka Géza, a m agyar tudom ányban  hézagot pótló 
működésével m ár rég rászolgált az akadém iai tagság ra; 
m egválasztásával régi adósságot rónánk  le s jövő m un­
kánkhoz értékes, kiváló, m a is tö re tlen  erőt nyernénk.
Domanovszky Sándor r. t.
Gerevich Tibor r. t.
Lukinich Imre ig. és r. t.
Szekfü Gyula r. t.
A II. osztály B) alosztályába levelező  tagnak a  leg­
melegebben a ján lju k  dr. VISKY KÁROLY egyetemi ny il­
vános r. ta n á r t, a  m agyar nép ra jz  régi és nagyérdem ű 
m űvelőjét. Tudom ányos m unkásságát az 1943. és 1944. évi 
a ján lása inkban  behatóan m élta ttu k  s utalunk az o tt el­
m ondottakra, hangsúlyozva, hogy ennek a régi nag y ­
érdem ű tudósnak  sorainkban nagy  h iányát érezzük, s 
hogy m u n k á já ra  különösen szükségünk van, m inthogy 
m a szakjának egyáltalán  nincs képviselője A kadém ián­
kon.
Hajnal István r. t. Váczy Péter 1. t.
Szekfü Gyula r. t.
Szentpétery Imre r. t.
Domanovszky Sándor ig., t.t.
Gerevich Tibor r. t.
Eckhart Ferenc r. t.
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А II. osztály В) alosztályába a jáa lju k  levelező  tagul 
dr. WELLMANN IMRE egyetemi m agán tanárt, az újabb 
m agyar művelődés- és különösen a m ezőgazdaságtörténet 
finomtolló érdem es m unkását. Tudom ányos m unkásságát 
az 1942. és 1944. évi a ján lása inkban  ism ertettük  s u ta lunk  
az o tt elm ondottakra.
Hajnal István r. t. Váczy Péter 1. t.
Szekfü Gyula r. t.
Mályusz Elemér r. t.
Szentpétery Imre r. t.
Domanovszky Sándor ig., 1.1.
Gerevich Tibor r. t.
Eckhart Ferenc r. t.
А III. OSZTÁLYBA
T ISZ T E L E T I TAGNAK:
A lulíro ttak  az A kadém ia III. osztályába tiszte leti 
tagul a ján ljuk  dr. HEVESSY GYÖRGY fizikokém ikust.
Hevesy György igen gazdag irodalm i m űködését nem 
részletezzük, de kiem eljük, hogy érdem eit az elm últ evben 
a  Nobel-díjjal ju ta lm azták . Jelenleg Stockholm ban foly­
ta t ja  ku tatásait.
Gróh Gyula r. t. Kerékjártó Béla 1. t.
Mauritz Béla ig. és t. t. Buzágh Aladár 1. t.
Schulek Elemér 1. t. 
Erdey-Grúz Tibor 1. t.
A lu líro ttak  а III . osztályba m últ eszentdőben tiszte­
le ti tagnak jelö lt VENDL ALADÁR rendes tag a ján lásá t 
fenn tartják :
Mauritz Béla ig. és t. t. 
Zimmermann Ágoston t. t. 
Marek József ig. és t. t. 
Zemplén Géza r. t.
Jávorka Sándor r. t.
Vitális István 1. t. 
Telegdi Roth Károly 1. t. 
Schréter Zoltán 1. t. 
Schulek Elemér 1. t.
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A III. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
R EN D ES TAGNAK:
A I I I . osztály A) alosztályába BAY ZOLTÁN leve­
lező tagnak  rendes taggá való m últ évi a ján lásá t fenn­
ta r tju k  :
Rybár István r. t. Békésy György 1. t.
Mauritz Béla ig. és t. t.
Mikola Sándor r. t,
A I II . osztály A) alosztályában dr. KERÉKJÁRTÓ  
BÉLA 1. tagnak  rendes taggá  való m últ évi jelölését 
fenn tartjuk .
Fejér Lipót r. t. Egerváry Jenő 1. t.
Rybár István r. t.
Riesz Frigyes r. t.
T isztelettel a ján lju k  a  I I I . osztály A) alosztályba 
rendes tagu l dr. SCHULEK ELEMÉR levelező tagot. Ő 
m int az Országos Közegészségügyi In tézet kém iai osztá­
lyának vezetője, nem elégedett meg a hozzá beérkező leg­
különfélébb gyógyszereknek sablonos vizsgálatával. E l­
lenkezőleg, m inden különleges és kom plikáltabb összeté­
telű szerves vegyületek keverékeinek szétválasztása és 
kom ponenseinek m ennyileges m eghatározására ú j elve­
ken alapuló önálló m ódszereket dolgozott ki. E zálta l rend­
kívüli tudom ányos m unkásságot fe jte tt ki, m elynek m éltó 
ju ta lm a leszen a  rendes tagság.
Zemplén Géza r. t. Varga József 1. t.
Vendl Aladár r. t. Széki Tibor 1. t.
T isztelettel a ján lju k  a  I I I . A) osztályba rendes tagul 
dr. SZÉKI TIBOR levelező tagot. Ö a szerves és gyógy­
szerészeti kém ia szakavato tt m űvelője. Évtizedeken ke­
resztül nagy  hozzáértéssel dolgozott írásban  és szóban 
szép eredm énnyel e tárgykörben  és nevelt kiváló ta n ítv á ­
nyokat. Rendes taggá  való választása  úgy neki, m in t ak a­
dém iánknak csak nyereség lehet.
Zemplén Géza r. t. Varga József 1. t.
Vendl Aladár r. t. Gróh Gyula r. t.
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LEV ELEZŐ TAGNAK:
Tisztelettel a já n lju k  COTEL ERNŐT, a József nádor 
m ügyetem  ny. r. ta n á rá t  az Akadém ia I I I . A) osztályába 
levelező  tagnak. N evezett a vas- és fém kohászat kiváló 
művelője, aki m ély elm életi tudása  a lap ján  különösen a 
vasfeldolgozás technológiájában te tt a tudom ánynak é rté ­
kes szolgálatot. Több könyve és számos, belföldi és kül­
földi folyóiratban m egjelent tanu lm ánya és értekezésé tá ­
m ogatja  a ján lásunkat. M egválasztása m éltó elismerése 
lenne m unkásságának.
Vendl Aladár r. t. Varga József 1. t.
Verebély László 1. t.
Tisztelettel a já n lju k  a I II . A) osztályba levelező tag ­
nak dr. KOTSIS IVAN m űegyetem i nyilv . rendes tanárt.
Dr. Kotsis Iván  m in t tervező építész — a klasszikus 
stílusok nemes trad íció iban  nevelkedve — a modern épí­
tészeti irány  előharcosa lett és m ind m intaszerű, úttörő 
m űegyetem i oktató és nevelő működésével, mind építészeti 
a lkotásaival (bogiári templom, budapesti közegészségügyi 
intézet, siófoki lialbiológiai intézet stb.) ezen modern épí­
tészeti irány  fejlődését hatalm asan elősegítette.
Vendl Aladár r. t. Mihailich Győző 1. t.
A luliro ttak  a M agyar Tudom ányos Akadém ai III. A) 
osztályába levelező  tag u l a ján ljuk  dr. NÂRAY SZABÓ 
ISTVÁN m űegyetem i ny. r. tanárt, vegyészmérnököt.
N áray  Szabó Is tv á n  fizikai-kém iai m unkálatokon kí­
vül legfőképpen röntgenspektroszkópiával foglalkozott, 
ennek segítségével k u ta tv a  a kristályok  szerkezetét. Ezen 
a  téren  számos közlem énye jelent meg, külföldi szakfolyó­
ira tokban  is, részben m esterével, B ragg professzorral 
együttesen. N áray  Szabó u. i. huzamosabb időt töltött 
B ragg intézetében.
Gróh| Gyula r. t. Széki Tibor 1. t.
Zemplén Géza r. t. Buzágh Aladár 1. t.
Erdey-Grúz Tibor 1. t.
A M agyar Tudom ányos Akadém ia I I I . A) osztályába 
levelező  tagul a já n lju k  dr. PATTANTYÚS A. GÉZA ok­
leveles gépészmérnököt, a József Nádor Műegyetemen a
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gépszerkezettani ny. r. tan á rá t. P a tta n ty ú s  az emelő és 
szállítóberendezések, valam int a  vizierőgépek kiváló fe l­
készültségű, ügyes invenciója, elm életi és gyakorla ti 
szakértője, a k i nagy szorgalom m al és eredményesen m ű­
veli a szak irodalm at is. V ízszo lgálta tás m élykutakból k ü ­
lönös te k in te tte l  az Alföld v ízellá tására  című, M atem a­
tikai és Term észettudom ányi É rtesítőben  m egjelent ta ­
nulm ányát az Akadémia a H o rth y  M iklós-pályadíjjal 
ju ta lm azta . M in t a Gépészeti Zsebkönyv társszerzője a  
M agyar M érnök- és Építészegylet ezüstérm ét nyerte  el. 
Egyetem i előadásaival összefüggő két nagy m unkája : 
Em előgépek üzem tana és szerkezettana  (1928) és Gépek  
üzem tana  (1944). Szakcikkeinek szám a m eghaladja a fél­
százat. P a t ta n ty ú s  szaktudása széles te re t ölel fel, s ezért 
m unkáiban a  m űszaki kérdéseket m indig  eredeti elgondo­
lások szerin t tárgyalja , am inek következtében azok a m a­
gyar m űszak i irodalom értékes — hézagpótló term ékei.
M indezen okoknál fogva P a t ta n ty ú s t  m éltónak t a r t ­
juk a rra , hogy az Akadémia tag ja in a k  sorában helyet 
foglaljon.
Zemplén Géza r. t. Verebély László 1. t.
Vendl A ladár r. t.
A lu líro tta k  a III. osztály A) alosztályába levelező  
tagnak je lö lt dr. PLANK JENŐ vegyészmérnök, m űegye­
temi r. ta n á r  m últ évi a ján lásá t fen n ta rtju k .
Zemplén Géza r. t. Doby Géza 1. t.
Vendl A ladár r. t. Széky Tibor 1. t.
A lu líro tta k  az Akadémia III. osztályának A) alosz­
tályába leve lező  tagul a ján lju k  dr. SCHAY GÉZA fiziko- 
kém ikust, egyetem i c. rk. ta n á r t.
Schay Géza gazdag irodalm i működéséből kiem eljük 
azokat, m elyek  az alkálifen-halogén lángokra vonatkozó 
v izsgálata it ism ertetik . Számos tan u lm án y a  kém iai k ine­
tikai tá rg y it. Értekezései m ag y aru l és németül, utóbbiak 
főként a  Z e itsch rift für physikalische Chemie-ben jelen­
tek meg.
Schay  Géza jelenleg egyik gum igyár fizikai k u ta tó ­
labora tó rium ának  vezetője.
Gróh Gyula r. t. Buzágh Aladár 1. t.
Mauritz B éla  ig. és t. t. Sehulek Elemér 1. t. 
Kerékjártó B éla 1. t. Erdey-Grúz Tibor 1. t.
A I II . osztály A) alosztályába levelező  tagnak a ján l­
juk dr. SZÖKEFALVI NAGY BÉLÁT, a szegedi Polgári- 
iskolai Tanárképző Főiskolán a m atem atika  rendes taná­
rá t, aki a valós analízisben, a valós függvények elméleté­
ben fo ly ta to tt nagysikerű  v izsgálata ival nemzetközileg 
ism ertté  tette  nevét s m inden tek in tetben  rászojgált a rra , 
hogy A kadém iánknak tag ja  legyen.
M ivel meggyőződésünk szerint Szőkefalvi Nagy Béla 
m unkássága értékesen illeszkedik bele A kadém iánk m un­
kásságába, tisztelettel a ján ljuk  levelező  taggá  való vá­
lasztását.
Kerékjártó Béla 1. t.
Egerváry Jenő 1. t.
A III. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA
REN D ES TAGNAK:
A lu líro ttak  a I II . osztály B) a losztályába a m últ év­
ben rendes tagnak  jelölt ISSEKUTZ BÉLA levelező tag 
a já n lásá t fenn tartjuk .
Illyés Géza r. t. Balogh Ernő 1. t.
Zimmermann Ágoston t. t.
Marek József ig. és t. t.
Herzog Ferenc r. t.
A I II . B) osztályba tisztelettel rendes tagnak a ján l­
juk PRINZ GYULA 1. tagot, a kolozsvári egyetemen az 
álta lános és fizikai földrajz rendes ta n á rá t, a  m agyar 
fö ldrajztudom ány h ivato tt m űvelőjét és középázsiai ku­
ta tó  utazót.
P rin z  G yulának levelező taggá való választása óta 
(1935) m egjelent jelentős és közkézen forgó m unkái a 
„M agyarország földrajza“ m ellett az E gyetem i Nyomda 
H ungarológiai sorozatában m egjelent M agyar föld — m a­
gy ar faj. I—III . (1936—1938, gr. Teleki P á l, Cholnaky Jenő 
és P rin z  Gyula együttes szerzőségével) számos fejezete, 
legutóbb pedig a  „H at világrész fö ld ra jza“ (1943). P rinz 
G yulának m indeme m unkái szorosan kapcsolódnak egy­
m ásba és az időszerű, többirányú földrajzi kutatások, így 
különösen em berföldrajzi, településföldrajzi eredm ényei­
nek szintétikus egybefoglalását adják, m indenü tt a szerző 
tág látókörű m agas szempontú felfogásával átszőve.
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Ezek a m unkák a hazai földrajz-irodalom nak m inden­
esetre házagpótló term ékei.
P rin z  G yulát ezért, m in t a  hazai földrajztudom ány 
m űvelőinek egyik hangadó, vezető egyéniségét, tisz te le t­
tel a já n lju k  Akadém iánk rendes tag ja i közé.
Jávorka Sándor r. t.
Zimmermann Ágoston t. t.
A M agyar Tudományos A kadém ia III . osztályának B) 
alosztályában  m egüresedett rendes  tagsági helyek egyi­
kére tisz te le tte l ajánlom  SOÓS LAJOS levelező tago t a 
M agyar Nem zeti Múzeum ny. igazgatóját, A kadém áink 
levelező tag já t.
Levelező taggá tö rtén t m egválasztása óta fokozott 
buzgalom m al fo ly ta tta  céltudatos, alapos, részletekbe 
menő, tü relm es kutató  és gyű jtő  m unkásságát, m elynek 
valóban kim agasló eredm énye az a  nagyszabású, h a ta l­
mas, pom pás mű, mely A kadém iánk  áldozatkészségéből 
m egindult „M agyarország term észetrajza“ című k iad ­
ványsorozat á lla ttan i részének első köteteként A  K á rp á t­
m edence M ollusca-faunája, V III . 478 oldalon 30 táb la  
fénykép-felvételeivel és 27 szövegképpel 1943-ban je len t 
meg. A  nagyterjedelm ű, nagybecsű, kiváló mű a szó szo­
ros értelm ében életműve tudós szerzőjének, m elyben 
hosszú évekre terjedő, tüzetes m unkássága szerves egész­
ben bontakozik ki, zoológiái irodalm unk  egyik büszke­
sége, m elyhez fogható, egyik h iv a to tt bírálója szerint, a 
v ilág  megfelelő müvei között sincsen.
Soós Lajos tudom ányos m unkássága  méltó elism erést 
nyerne, széles látókörű, éles íté le tű , elmélyedő k u ta tó  
tevékenysége megérdemelt m egbecsülését jelentené ren ­
des taggá  való m egválasztása.
Zimmermann Ágoston t. t.
VITÁLIS ISTVÁN 1. tago t a I II . B) osztályba rendes  
tagnak  a ján ljuk .
V itá lis  Is tv án  A kadém iánk egyik legszorgalmasabb 
tag ja , a k it igen gyakran van  alkalm unk  az előadó asz­
talnál h a llan i. Különösen a m agyarországi barnaszéntele­
pek fe lk u ta tása  terén szerzett hervadhata tlan  érdem eket. 
Az e rre  vonatkozó földtani k u ta tása in ak  eredm ényeit 
M agyarország szénelőfordulásai és Magyar szenek  cím ű 
m onográfiákban foglalta össze. E  m onográfiák nem a ré ­
gebbi számos k u ta tá s  eredm ényeit ism étlik , hanem a 
szerző sa já t vizsgálataiból leszűrt eredm ényeket á llítják  
az olvasó elé. E  m űvek m inden geológus és bányász szá­
m ára  valódi forrásm unkák. Mindezek a  fö ld tan i és bányá­
szati ku tatások  egyben számos, értékes őslénytani ered­
m ényre is vezettek.
A szorgalm as és eredm ényes tudom ányos búvárkodás­
ban eltöltött hosszú élet megköveteli a  m éltó elismerést.
Mauritz Béla ig. és t. t. Schréter Zoltán 1. t.
Vendl Aladár r. t. Tokody László 1. t.
LEVELEZŐ TAGNAK:
Tisztelettel a já n lju k  Akadém iánk I I I . osztályának B) 
alosztályába levelező  tagnak  dr. br. ANDREÁNSZKY 
GÁBOR egyetem i c. nyilv . rk. tan á rt, az Országos Termé­
szettudom ányi M úzeum növénytárának  igazgatóját, az­
elő tt a Tudom ányegyetem  növényföldrajzi tanszékének 
hosszú éveken á t ad junk tusát.
A ndreánszky Gábor (szül. 1895, Alsópetényben) tudo­
m ányos m űködése korábban főleg a Földközi-tengervidék 
növényföldrajzi k u ta tá sá t öleli. Az o ttan i szárazsági és 
havasi fahatárok  közti érdekes törvényszerűségek meg­
állap ításáró l szól a  Baum wuchs und seine klim atischen  
Grenzen in  N ordafrika  (Englers B otanische Jahrbücher) 
című tanulm ánya. Északafrikai négy ú tjá n a k  további 
eredm ényeiről Plantae in  A frica boreali lectae címen az 
Index H orti Bot. Univ. Budapest számol be.
A növények biológiai spektrum ának fejlődéstörténete 
értelm éről a Szent Is tv án  Akadém ia É rtesítő jében te tt 
közlést. A Növény és Élete II. kötetében ír t  „A növények 
elterjedése“ c. szép fejezetében, továbbá a  Föld tan i É rte­
sítőben is figyelem rem éltó elméletei vannak  egyes nagy­
levelű k ihalt növénytípusok k ihalásának  okairól.
A ndreánszky G ábort azonkívül m in t k itűnő  előadót, 
az egyetemi hallgatóság  szeretetteljes jó ak a ró já t és tám o­
gató já t is érdem esnek ta rtju k , hogy A kadém iánk tagjai 
sorába jusson.
Zimmermann Ágoston t. t. Tokody László 1. t.
Jávorka Sándor r. t.
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A lu líro ttak  a III . osztály  В) alosztályába levelező  
tagnak je lö lt Ábrahám AM BRUS ANDOR jászóvári p re­
m ontrei kanonok, egyetem i ny. r. tanár a ján lásá t fenn 
ta rtju k .
Zimmermann Ágoston t. t. Miskolczy Dezső 1. t.
Géléi József r. t. Varga Lajos 1. t.
Dudich Endre r. t. Soós Lajos 1. t.
A lu líro ttak  tisztelettel a já n lju k  a III. osztály B) a l­
osztályába dr. BEZNAK ALADÁR-t, a budapesti Páz- 
m ány-egyetem en az é le ttan n ak  ny. r. tan á rá t, levelező  
tagul.
Beznák A ladár tan á r a  é le ttan i tudom ányoknak k i­
magasló, az élen haladó hazai és angliai m űvelői oldalán 
szerezte e lő tanulm ányait és itthon , m int kiváló egyéni 
ügyességű experim entator is legmodernebb színvonalú 
iskolát nevelt.
M agyar és főként angol szaklapokban közölt számos, 
eredeti m egállap ításai közül elism ert jelentőségűek pl. 
a belső elválasztású  (vegyi szervezői) m irigyekre, — az 
acetylcholin ha tása ira  vonatkozó kutatási eredm ényei. A 
mellékvese, pajzsm irigy, — agyfüggelék, — m ellékpajzs­
m irigyek képezték bú v árla ta in ak  tárgyát. U tóbbiak ki­
irtá sá ra  pl. a  vörös vértestek  süllyedési sebességének a 
fokozódását deríthe tte  ki. V alam in t azt is, hogy ekkor az 
izom ingerlékenységet egyre továbbmenően az növeli, 
hogy a vér amúgy, is alacsonnyá vált, C a-ta rta lm át az 
izomösszehúzódáskor a kreatinfoszforsav széteséséből fel­
szabaduló szervetlen foszfát továbbm enően csökkenti.
Az 1938—41-ben ír t kétkötetes, 960 oldalnyi: Orvosi
éleltan  tankönyve hazai orvosi szakirodalm unknak ékes 
büszkesége.
Illyés Géza r. t. Balogh Ernő 1. t.
Herczog Ferenc r. t.
A lu líro ttak  tisztelettel a já n lju k  dr. ENTZ BÉLÁT, a 
pécsi E rzsébet Tudom ányegyetem en a kórbonctan ny. r. 
tan á rá t a  I I I .  osztály B) a losztályába levelező tagul.
E n tz  B éla tanár, négy évtizedes tudom ányos m un­
kásságra tek in the t vissza. P a lta u f  tan á r bécsi in tézeté­
ben végzett tanu lm ányai a la p ján  ír ta  az első alapvető  és 
m aradandó értékű  értekezését, a veleszületett vérba juak  
kóroktani — kórszövettani vonatkozásairól. A továbbiak
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sorából különösen kiem elkednek eredetiségükkel is: a
m áj-m étely (fasciola hepatica) okozta cirrhosis b iliaris  
első, egyetlen em beri esetéről, — a csecsemőkori béldaga­
natokról szólóak stb.
Az általános kórbonctan fontos fejezeteit felölelő, — 
m ásodik kiadásban is m egjelent Kórboncolási technika  
c. (Johan B élával írt) tankönyveivel, kórszövettani — 
gyakorla ti kom pendium ával, m int hézagpótló m űvekkel 
gyarap íto tta  a hazai orvosi szakirodalm at.
Illyés Géza r. t. Balogh Ernő 1. t.
Herczog Ferenc r. t.
A lulírottak tisz te le tte l a ján ljuk  a I I I . osztály B. alosz­
tá lyába  dr. FRIGYESI JÓZSEFET a  budapesti Pázm ány  
P é te r  Tudom ányegyetem  ny. r. tan á rá t, az I. sz. szülészeti 
és nőgyógyászati k lin ika  igazgatóját levelező  tagul. Ne­
vezett több szakegyesület elnöke volt s a  francia  nőorvos- 
tá rsaságnak  tisz te le ti tagja. A Pázm ány-egyetem  e. i. Rec­
to r  Magnil'icusa. Sok, külföldön is m egjelent és külföldi 
tudom ányos társaságokban  is előadott dolgozat szerzője. 
Ezek közül különösen kiemelkednek azok a  k ísérleti t a ­
nulm ányokon a lapuló  m unkái, illetve az érzéstelenítésről 
szóló könyve, m elyben a nagy nőgyógyászati hasűri m ű­
tétekről végzendő e ljá rása it írja  le. Ezen m ódszerének 
tanulm ányozására  úgyszólván valam ennyi német egye­
tem  orvosai és asszisztensei ki voltak küldve néhány 
hétre  a  vezetése a la t t  álló k lin ikára  s így ezeket m a m ár 
általánosan  elfogadták. Száznál jóval több m unkája  közül 
a  külföldi irodalom  is általánosan elfogadta a terhesség 
tú lhordásával és az ezzel kapcsolatos tennivalókról szóló 
megismerését, v a lam in t az adnex tum orok m egnyitás­
nélküli gyökeres m űté tre  való előkészítésével foglalkozó 
m unkáját.
Külföldön is ism ert s nagyrabcsült hírnevének kö­
szönhető, hogy a  londoni orvosi továbbképző tanfo lyam  
m eghívására előadásokat ta r to tt Londonban s o tt több 
intézetben m űté teket is végzett. Angol professzorokból és 
főorvosokból a la k u lt W isiting-Society három napos együ t­
tes látogatást te t t  k lin ikáján  és tanulm ányozta m űté ti 
e ljá rása it. Ezekkel hazánknak is nagy szolgálatot tett.
. '4
Illyés Géza r. t. 
Herczog Ferenc r. t.
Balogh Ernő 1. t.
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A lu líro ttak  tisz te lettel a ján lju k  dr. HAYNAL IM­
RÉT, a kolozsvári tudom ányegyetem en a belgyógyászat 
ny. r. ta n á rá t, a  belklinika igazgatóját, a kolozsvári or­
vostudom ányi k a r  e. i. dékánját a  I I I . osztály B) alosz­
tályába levelező  tagul.
H aynal Im re  sokáig dolgozott K orány i Sándor k lin i­
káján, m ajd  R ockefeller-ösztöndíjjal S ir  Thomas Lewis 
londoni kutató intézetében. Tudom ányos m unkássága a 
belgyógyászat több ágát öleli fel. A keringési rendszer 
patológiájának te rén  insulin-dolgozatai fényt vetnek a 
diabeteses kóm a insulinkezelése a la tt lé tre jö tt halál bizo­
nyos eseteire, s ennek ism eretében elkerülésüket is lehe­
tővé teszi. A  tüdőnek  és m ájnak a  szívtelődésben való 
szerepével k ísé rle tileg  eredm ényesen foglalkozott. A h a j­
szálérbeidegzés és kisér tónus terén  S ir  Thomas Lewis- 
szel együtt végzett vizsgálatai jelentősek, m ert azon m eg­
állapításhoz vezettek , hogy a h istam in-reflexp irt kiváltó  
axonreflex e ffek te r végződései nem a  hajszálerekben fog­
lalnak helyet. A fertőző betegségek terén  a dysenteriának 
serumschock révén  való gyógyíthatóságát ism ertette.
H aynal Im re  m in t a kolozsvári tudom ányegyetem  e. i. 
dékánja hazánk őszi válságos idejében az egyetemi tanács 
néhány tag já v a l együ tt az egyetem székhelyén m arad t, 
ezáltal a kolozsvári egyetemnek m indkét féléven á t való 
működését lehetővé tette, a kolozsvári m agyar egyetem  
létének m inden körülm ények közt való biztosítását lénye­
gesen elősegítette.
Illyés Géza r. t. Balogh Ernő 1. t.
A lu líro ttak  a  M agyar Tudom ányos A kadém ia I II . 
osztályának B) alosztályába levelező  tagnak  a ján ljuk  dr. 
LÓCZY LAJOS közgazdasági egyetem i ny. r. tan á rt, a 
M. K ir. F ö ld tan i In tézet igazgatóját.
Lóczy L ajos 1891 június 5-én B udapesten  született. 
Középiskolai tan u lm án y a it a budapesti p ia ris ta  g im ná­
ziumban végezve, az 1909—1914. évek között a zürichi 
műegyetem, illető leg  tudom ányegyetem  term észettu­
dományi k a rá n  tan u lt, ahol 1914 m ájus havában  a geoló­
giából és m ellék tárgyaiból k itün tetéssel doktorált. Az 
1916—1923. évek között a K ir. M. Pázm ány  P é ter Tudo­
m ányegyetem  fö ld tan i tanszékén tanársegéd  volt, ahol 
1919-ben a tek to n ik a i geológia m ag án tanárává  képesítet­
ték. 1923-ban a  gróf T elki Páltól szervezett közgazdasági
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egyetem en  a gazdaság-geológiai tanszék uy. r. tan á ráv á  
nevezték ki, am ely á llásában  m áig működik. Az 1920—*■ 
1930. évek között számos nagy expedícióban ve tt részt; 
beutazta  K elet-India szigetvilágát, hosszabb időt tö ltö tt 
Tiél- és Észak-A m erikában, am ely utazásain  főkép petró­
leum-geológiai ku tatásokkal foglalkozott. A „Royal Dutch- 
Shell“ nagy vá lla la t szám ára  m élyfúrásokkal számos kő­
olajm ezőt tá r t  fel.
Az 1931. évben Böckh Hugó halála  u tán  a M. Kir. 
Földtani Intézet igazgatói állásába lépett, s világszerte 
szerzett tapasz ta la ta it hazánk ásványkincsének fe lku ta ­
tá sá ra  gyümölcsöztette.
Tizenötéves igazgatói működése a la tt a F ö ld tan i In té ­
zetet Közép-Európa egyik legnagyobb geológiai központ­
jáv á  fejlesztette, ahol a geológus és ta la jku ta tó  szakférfiak 
egész sora dolgozik hazánk közgazdaságának fejlesztésén. 
Ezóta az intézet tudom ányos kiadványai egész könyv tárt 
alkotnak. Lóczy Lajos számos jeles tudóst nevelt a Föld­
tan i Intézetben, többek között az ő tan ítványa  gróf Teleki 
Géza jelenlegi kultuszm iniszter is.
Lóczy Lajos tudom ányos m unkássága nagyarányú . 
H arm incéves búvárkodása a la tt csaknem 100 értekezése 
jelen t meg. Nagyobb m unkái közül fölsoroljuk a követke­
zőket: A  V illányi és B áni hegység geológiai viszonyai 
(1915), A  V illányi Callovieni am m onitesek m onográfiája  
(1919), a  Balatonielvidék hegyszerkezete  (1916), Geológiai 
kutatásaim , Nyugat-Szerbiában  (1921), K uta tása im  K elet- 
Clebesben (holland nyelven 1933). A XVI. nemzetközi 
geológiai kongresszuson 1933-ban W ashingtonban hazán­
kat képviselte, s k iadványai között 2 angol nyelvű é rte ­
kezéssel szerepel.
M indezek a lap ján  tisz te lettel javasoljuk, hogy Lóczy 
Lajost levelező taggá választan i méltóztassék.
Papp Károly 1. t. Vendl Aladár r. t.
Szentpétery Zsigmond 1. t. Mauritz Béla ig. és t. t. 
Schréter Zoltán 1. t.
A lu líro ttak  dr. MOESZ GUSZTÁV botanikus, nyug. 
m. n. múzeumi igazgató m últ évi levelező  taggá a ján lásá t 
a  I II . osztály B) alosztályába fenntartjuk .
• »
Tokody László 1. t. Zimmermann Ágoston t. t.
Soós Lajos 1. t. Mauritz Béla ig. és t. L
Jávorka Sándor r. t.i : -, Dudich Endre r. t. . >
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i P A P P  SIMON egyetemi nyilv. r. taD árt a  I II . B) 
alosztályba levelező  tagnak  a ján ljuk .
A ján lo ttunk  59 éves; 1909-től 1920-ig m inti tanársegéd, 
m ajd  m in t geológus, bányatanácsos a m agyar állam  szol­
gálatában  á llo tt; a  hazai o lajku tatásban  Böckb Hugónak 
volt a  belső m unkatársa . 1920—1933 között külföldi o laj­
ku ta tó  válla la tok  főgeológusa gyanán t Jugoszláviában, 
R om ániában, A lbániában, Törökországban, A usztrá liá­
ban, U j-G uineában, K anadában, az Északam erikai Egye­
sü lt Á llam okban, A ngliában és Ném etországban végzett 
olaj- és gázkutatásokat.
1933 ó ta  idehaza az European Gas e t E lectric  Com­
pany és a M agyar A m erikai O lajipari R t. főgeológusa, 
m ajd ügyvezető igazgatója és alelnöke. F ö ld tan i tudom á­
nyos k u ta tá sa i a zalam egyei olajmezők és az északerdélyi 
gázmezők fe ltá rá sá ra  vezettek. Ezek az eredm ények ha­
zánk közgazdasági szem pontjából rendkívüli jelentősé­
gűek, hiszen hazánk m a m ár olajk iviteli felesleggel ren­
delkezik. A ján lo ttunk  1941 óta a M agyarhoni Földtani, 
T ársu la t elnöke és 1944 óta a József N ádor Egyetem  nyilv . 
r. tan á ra , ahol az ú jonnan  szervezett o la jku ta tási és o laj­
bányászati tanszéket tö lti be.
Tudom ányos fö ldtani m unkássága túlnyom órészt az 
o la jku ta tássa l foglalkozik; számos erre vonatkozó érteke­
zése és tanu lm ánya  főként e tárgykörben mozog. Papp 
Simon az olaj- és fö ldgázkutatás terén  külföldön á lta lá ­
nosan elism ert szaktekintély  .
Maurita Béla ig. és t. t.
Vendll Aladár r. t.
A lu líro ttak  a  I II . osztály B) alosztályába m últ évben 
levelező  tag u l jelölt dr. SURÁNYI JÁNOS egyet. ny. r. 
ta n á r  a  növényterm esztéstan  tudom ányos m űvelőjének 
a já n lásá t fenn ta rtjuk .
Boby Géza 1. t. Jávorka Sándor r. t.
A lu líro ttak  tisztelettel a ján ljuk  dr. RUSZNYÁK IST­
VÁNT, a  szegedi tudom ányegyetem  ny. r. ta n á rá t, a sze­
gedi helgyógyászati k lin ika igazgatóját a I I I . osztály B) 
a losztályába levelező  tagságra.
R usznyák  István , ki a  K orányi Sándor vezetése a la tt 
álló belk lin ikának  volt hosszú időn á t ad junk tusa , m ár 
o ttan i idejében, de különösen később szegedi intézetében
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nagy és kiváló tudom ányos m űködést fe j te t t  ki s élénk 
részt vesz abban a  tudom ányos életben, m elyet o tt Szent- 
Györgyi A lbert honosíto tt meg. K ite rjed t vizsgálatokat 
végzett a  szervezet h istam in  reakciójával, m elyek végül 
is tisz tázták  a  tra u m ás  schock m echanizm usát és lehetővé 
te tték  a  m űtéti schock megelőzését. Ide tartoznak  azok a  
vizsgálatok is, m elyek a  histam in szerepére vonatkoznak a 
heteroprotein ha tásban . V itam invizsgálatokban Szent- 
Györgyivel együ tt sikerü lt a c itr in t (P -vitam in) felfe­
dezni és Benkővel együ tt a flazenok v itam in jellegét bebi­
zonyítani. V izsgálatokat végzett a p lasm a fehérjék  fiziko- 
kém iai tu la jdonságaival, melyek végül az oedema és az 
a lbum inuria  keletkezésének tisztázásához vezettek. Meg 
kell még em lítenünk  vizsgálatait a  vérnyom ásm érés kri­
tik á jáv a l és a m agas vérnyom ás kezelésével, valam int 
m ikrokém iai e ljá rá sa it a  chlor, a n a triu m , a  húgysav, és 
a plasm a fehérjék m eghatározásán a  vérben.
Balogh Ernő 1. t. Herczog Ferenc r. t.
v Illyés Géza r. t.
Tisztelettel javasolom dr. VADÁSZ ELEMÉR levelező 
tagul való megválasztását.
Vadász E lem ér szü letett 1885-ben és a  budapesti tudo­
m ányegyetem en végzett tanulm ányai u tá n  1907-ben böl- 
ceészetdoktorátust te tt. Ugyanezen időtől kezdve, m int 
Koch A ntal egyik legkiválóbb tan ítv án y a , a  budapesti 
egyetem  föld- és őslénytani intézetében, m in t gyakornok, 
tanársegéd és a d ju n k tu s  működött 1919-ig, am ikor a  buda­
pesti egyetem őslény tan i tanszékére, ny ilvános rendes 
ta n á rrá  nevezték ki. A politikai fo rdu la t következtében, 
ettől az állásátó l m egfosztották, azóta á lta lános elisme­
rést a ra tva , m űködik a gyakorlati fö ld tan  te rén  és a  m a­
gyar kőszén- és baux itku ta tások  körül igen nagyjelentő­
ségű hasznot h a jto tt  közgazdaságunknak. E  m ellett, m in­
den politikai és tá rsad a lm i mozgalomtól táv o lta r tv a  ma­
gát, úgy m int azelő tt is, szigorúan kizárólag a  tudom ányos 
ku ta tásnak  élt. S o rra  jelentek meg hazai és külföldi szak- 
folyóiratokban dolgozatai és önálló nagyobb m unkái, me­
lyekkel a tudom ányos világ általános elism erését v ív ta  ki. 
Ma ő a m agyar fö ld tan  első reprezen tánsainak  egyike, 
ezért levelező tag u l a ján lan i nekem, aki a  tudom ányos 
életben te tt első lépései óta m unkatársa  voltam , erkölcsi 
kötelességem.
Prinz Gyula 1. t. Jávorka Sándor r. t.
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Alulírottak a II. osztály В. alosztályában betöltésre váró 
levelezőtagsági helyek egyikére ajánljuk Bállá Antal törté­
netírót és publicistát.
Bállá Antalt már két ízben ajánlották а II. osztály tagjai. 
Minden ajánlás kiemelte Bállá nemzetgazdasági s történet­
írói működésének tudományos értékét, továbbá azt a sok­
oldalúságot, mely az ő publicisztikai munkásságát jellemzi. 
A liberalizm us történetéről, az utolsó száz év történetéről, a 
legújabbkor világ történetérő l és gazdaságtörténetéről, végül 
а II . R ákóczi Ferencről és az E g yesü lt Á llam ok történetéről 
írott nagyobb művei több kiadásban forognak közkézen. Is­
mertté tették Bállá nevét kitűnő fordításai is, melyekkel fon­
tos külföldi műveket tett hozzáférhetőkké a magyar olvasó- 
közönség számára. Publicisztikai cikkei és tanulmányai, me­
lyek a napilapokban és a folyóiratokban láttak napvilágot, 
belekapcsolódnak ugyan itt-ott a napipolitikába is, de alkal­
mid szolgáltak neki tudományos történetpolitikai tanulságok 
levonására is. Megválasztatásával osztályunk egy érdemek­
ben gazdag tudományos életet tüntetne ki.
Lukinich Imre r. tag 
Szekfíí Gyula r. tag 
N agy Miklós 1. tag
45.Ö01. — Egyetem i Nyom da.

A lu líro ttak  dr. Szászy Istvánt, a kolozsvári F erenc  József 
T udom ányegyetem en a  m agyar m agán jog  nyilvános rendes 
ta n á rá t  tisz te le tte l a ján ljuk  a M ag y ar Tudom ányos A k a­
dém ia I I .  osztálya A alosztályában  m egüresedett egyik leve­
lező  tag ság i helyre.
Jogi tan u lm án y a it a budapesti K ir . M. Pázm ány P é ter- 
Tudom ánvegyetem en végezte, m ajd  több éven át külföldön: 
P árizsban , B erlinben , H ágában  és L ondonban tan u lt tovább. 
P á riz sb an  m egszerezte az École L ib re  des sciences Politiques 
oklevelét. H aza té rv e  le te tte  a  d ip lom áciai felvételi és a kü l­
ügyi fogalmazói v izsgát és két éven át a  kü lügym in isztérium ­
ban te lje s íte tt szolgálato t. A bírói és ügyvédi vizsga leté te le  
u tá n  törvényszéki b íróvá nevezték ki és az igazságügym inisz­
térium  nem zetközi jogi osztályába rendelték  be, ahol tíz éven 
á t m űködött. M inisztérium i szolgálata során m iniszteri osz­
tály tanácsos, m a jd  k ir. íté lő táb lái bíró  lett. Közben m eg­
kezdte jo g ta n á ri m űködését: 1931-ben a  Pázm ány  P é te r  T u ­
dom ányegyetem  jogi k a rán  „A  m agán jog  nemzetközi v o n a t­
kozásai“ tárgykörbő l m ag án tan á rrá  h a b ilitá ltá k  és u g y a n itt 
1940 n y arán  egyetem i ny. rk . ta n á r i  cím et kapott. K ülföldön 
is ta r to tt  előadásokat.
T anu lm ánya i és hivatásos m u n k ásság a  egyarán t a nem ­
zetközi jog és az összehasonlító jog tudom ányos m űvelésére 
késztette . Iro d a lm i m unkássága rendk ívü l k ite rjed t; egyik 
legszorgalm asabb és legterm ékenyebb szakírónk . A lapvető  
nagy  m onográfiák  egész so rával g azd ag íto tta  irodalm unkat, 
am elyeknek jellem ző vonása a nagy  kultúrnem zetek  tudom á­
nyos irodalm ának lelkiism eretes feldolgozása m ellett az ö n ­
álló, elmélyedő és sok kérdésben ú ttö rő  b ú v árla t.
2E lső  m űvei a  nem zetközi közjog' tárgykörébe vágnak . 
E lső  e tá rg y ú  könyve Az állam ok közö tti utódlás elm élete  c. 
719 la p ra  terjedő  nagy m o n o g rá fiá ja  (1928), am ely ennek a 
nehéz és bonyodalm as problém akörnek  m inden rész leté t m eg­
v ilá g ítja  és a  párizskörnyéki békék korszakában  nélkülözhe­
te tlen  fo rrá sm ű  lett. H ason lóan  a  nem zetközi közjog körébe 
vágnak  értékes kisebb ta n u lm á n y a i:  A  terü letenkívü liség  a 
m agyar jogban  (1930. 43 lap ) és A z  országgyűlés szerepe a 
nem zetközi szerződések kötésénél a m agyar közjog szer in t  
(1932. 80 lap ). M ár első nagy  m űvében feltűnik  h iv a to ttsá g a  
a nem zetközi m agánjog nehéz problém áinak  m élyreható  elem ­
zésére. T ovábbi irodalm i m unkásságának  gerincét csakugyan 
idevágó m unkái alkotják. E lső  e tá rg y ú  önálló m űve A  szer- 
szerződő fe lek  jogszabályválasztó  joga a nem zetközi kö te lm i 
jogban  (1929. 397 lap), am ely e t kiegészítenek A z  a lka lm a­
zandó jog m eghatározása a n em ze tkö z i véte li szerződéseknél 
(1930. 62 lap) és A  m inősítő  jogszabályok összeütközései a 
nem zetközi m agánjogban  (1932. 24 lap) ; m indezek a  nem zet­
közi m agán jog  rendszerének legfinom abb k iágazásaira  te r ­
jesz tik  ki b ú v á rla tá t. S okoldalúságát e té ren  m u ta tjá k  K ia d a ­
tási jog  (1933. 218 lap) és C learing- és fize té s i egyezm ények  
a nem zetközi fize tés i forgalom ban  (1936. 288 lap) cím ű mono­
g ra fik u s  feldolgozásai, az előbbi a  nem zetközi büntető , az 
utóbbi a  nem etközi váltójog köréből.
N em zetközi m agánjogi ré sz le ttan u lm án y a it három  nagy  
összefoglaló m űve teszi teljessé. Az egyik N em zetközi m agán­
jog  cím m el, m in t a .M . Tud. A kadém ia  jogtudom ányi b izo tt­
ságának k ia d v á n y a  jelen t m eg 531 lap  terjedelem ben: ez a 
m unka a  nem zetközi m agánjog teljes rendszerének elm életi 
a lapve tésé t n y ú jtja . Ezt követte  M agyar nem zetközi m agán­
jog cím m el a  S zlad its szerkesztette  ha tkö te tes m agyar m ag án ­
jog első kötetében  122 lapon a té te le s  m ag y ar m agánjog nem ­
zetközi vonatkozásainak  k itűnő  összefoglalása. Betetőzi m ind ­
ezeket a  D roit in ternational p r iv é  comparé  (P aris , 1940) cím ű 
592 la p ra  te rjedő  kötet, m elyhez L am b ert E duard , a lyoni 
összehasonlító  jogi intézet n ag y n e v ű  igazgató ja  í r t  előszót, 
A  nem zetközi m agánjog ugyan is  nem  egységes világjog, m in ­
den egyes nem zeti jogrendszernek  m egvan a m aga sa já tlagos
3nemzetközi m agánjoga. A  különböző nem zetközi m agánjogi 
rendszerek összehasonlítása  és m integy  csúcsrendszerbe fog­
lalása  valósággal ú ttö rő  m unka, annál is inkább, m ert fel­
öleli az egyip tom i és m uzulm án jogrendszerek eddig még alig  
feldolgozott nem zetközi vonatkozásait. E z  a  m ű külföldön, is 
fe ltűnést k e lte tt.
A  nem zetközi m agánjog csak egyik  á g a za ta  az ú. n. 
kollíziós norm arendszereknek. Csak term észetes, hogy Szászy 
Istv án  figyelm e k ite rjed t az in te r te rr ito r iá lis , vagyis a belső 
jogterületközi jog ra , m elyet nemzetközi m agán jogában  tárgya l 
és az ú. n. in tertem porális , időközi, helyesebben átm eneti 
jogra , a m e ly 'a  rég i és az ú j jogszabályok összeütközéseit ren­
dezi. Az u tóbb it elm életileg Les con flits  de loi dans le tem ps  
(P a ris , 1935. 107 lap) című m onográfiá jában  dolgozta fel, 
am ely a  h ág a i nem zetközi akadém ián ta r to t t  előadásainak 
rendszerbe foglalása, míg a m agyar té te les  időközi jogot 
ugyancsak  a  S z lad its  szerkesztette m ag y a r m agánjog első 
kötetében töm ör összefoglalásban tá rg y a lja  (25 lap).
Legutóbb nyom ta tásban  m egjelent A  kötelm i jog álta lá­
nos tanai cím m el egyetem i előadásainak  m aga szerkesztette 
jegyzete (325 1.), am ely érdekes k ísérle t a tételes m agánjog­
nak a  főbb idegen  jogrendszerekkel szem behelyezett össze­
hasonlító tá rg y a lá sá ra  és sokat ígérő k ilá tá s t n y ú jt a szerző­
nek ily  tá rg y ú  további irodalm i m űködésére.
Csak m ellékesen jegyezzük meg, hogy Szászy Is tv án n ak  
hazai és kü lfö ld i (angol, francia , ném et és olasz) jogi folyó­
ira tokban  nagyszám ú kisebb tan u lm án y a  je len t meg, am elyek­
nek felsorolása m eghaladná ezen a já n lá s  kereteit, amelyek 
azonban m ind  értékes adalékokat n y ú jta n a k  szerzőjük tudo­
m ányos m unkásságához.
Széleslátókörű tudom ányos egyénisége és m ár eddig fel­
halm ozott h a ta lm as  irodalm i teljesítm énye m éltán  érdemessé 
teszik  az akadém ia i tagsággal való k itü n te té sre .
Kuncz Ödön 1. t. 
Búza László 1. t. 
Marion Géza 1. t. 
Gajzágó László 1. t.
F in k ey  Ferenc t. t. 
Kolosváry Bálint r. t. 
Moór Gyula r. t. 
Szladits Károly r. t.
/-  Í  Л
45.901. — E g y e te m i  Nyom da.
A lu líro ttak  a  M agyar T udom ányos Akadém ia TIT. osz­
tá lyába  tiszteleti tagu l a já n lju k  Szent-Gyürgyi Albert egye­
tem i ny. r. tan á rt, a biokém ia jeles m űvelőjét.
Szent-G yörgyi tudom ányos m unkássága nem szorul mél­
ta tá s ra , m inthogy N obel-díjas lévén, tudom ányos érdem ei 
közism ertek.
B udapest, 1945. m ájus 10-én.
Dr. Cróh Gyula r. tag
D r. Széki Tibor 1. t.
Dr. Buzágh Aladár 1. t.
Dr. Erdey-Grúz Tibor 1. t.
45.901. — E g y e te m i  Nyomda.

